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La presente investigación tuvo como propósito central determinar la relación que existe 
entre las estrategias de aprendizaje, las técnicas de estudio y los hábitos de estudio de los 
estudiantes de una institución educativa del nivel secundario, del ámbito de la UGEL 06 
Ate. Vitarte, durante el periodo académico del año 2018. Por la naturaleza del estudio tuvo 
un enfoque de tipo cuantitativo, fue de tipo sustantivo o de base, con un diseño descriptivo 
correlacional y método hipotético deductivo. La muestra del estudio se conformó con 40 
estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta, los instrumentos que permitieron recabar 
la información respectiva fueron: Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje, 
cuestionario sobre técnicas de estudio y cuestionario sobre hábitos de estudio. Las 
conclusiones a las cuales se arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudio. Existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y los hábitos de estudio. Existe relación significativa entre las 
técnicas de estudio y los hábitos de estudio.  
 












The main purpose of this research was to determine the relationship between learning 
strategies, study techniques and the study habits of students of an educational institution at 
the secondary level, within the scope of UGEL 06 Ate Vitarte, during the academic period 
of 2018. Due to the nature of the study, it had a quantitative approach, it was of a 
substantive or basic type, with a descriptive correlational design and hypothetical 
deductive method. The study sample was made up of 40 students. The technique used was 
the survey, the instruments that allowed to collect the respective information were: 
Questionnaire about learning strategies, questionnaire about study techniques and 
questionnaire about study habits. The conclusions reached are the following: There is a 
significant relationship between learning strategies and study techniques. There is a 
significant relationship between learning strategies and study habits. There is a significant 
relationship between study techniques and study habits. 
 













La trascendencia del presente estudio radica en el hecho de establecer 
averiguaciones respecto a tres constructos teóricos de suma importancia en la consecución 
de los aprendizajes significativos de los estudiantes de todos los niveles y modalidades 
educativas, son aprendizajes básicos o fundamentales sobre la base de los cuales se 
construyen los aprendizajes de mayor Jerarquía en términos de comprensión. 
Las estrategias de aprendizaje, también conocidas como estrategias de apoyo o 
estrategias metacognitivas, tienen mucha importancia, porque aseguran o refuerzan el 
aprendizaje mediante la automotivación, el autoconcepto y la autorregulación o control del 
autoaprendizaje, es decir, son fuerzas internas que impulsan en el estudiante seguir 
aprendiendo. 
Mientras que las técnicas de estudio vienen a ser las herramientas que nos van a 
facilitar el estudio y mejorar sus logros. Las técnicas de estudio requieren de una actitud 
activa, donde quien estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad. 
Finalmente, los hábitos que vienen a ser una costumbre en nuestra práctica 
cotidiana, es la manera cómo hacemos algo, el hábito, es una costumbre para hacer algo 
como natural, en el caso o del hábito de estudio es la práctica de estudio sin necesidad de 
ordenar de nuevo para hacerlo; una persona no nace con el hábito; éste se adquiere y se 
aprende. Todo estudiante requiere y necesita desarrollarlo. El hábito de estudio está 
relacionado a la acción que se le imprime todos los días a la actividad educativa orientada 
a la internalización de los aprendizajes. 
En esa perspectiva presentamos el siguiente estudio, que concitó su interés en 
establecer la relación que existe entre las estrategias de enseñanza, las técnicas de estudio y 
los hábitos de estudio, como sustentos y aprendizaje básicos para la internalización de 
aprendizajes o de jerarquía superior. 
xiii 
Esta investigación incluye cinco capítulos y sus correspondientes rubros: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, que incluye la determinación del 
problema, problemas del estudio, objetivos de la investigación y la importancia y 
alcances correspondientes. 
Capítulo II: Marco teórico de la investigación; se describen los estudios 
antecedentes, bases teóricas y la definición de términos básicos. 
Capítulo III: Hipótesis y variables, se planean las hipótesis, variables y su 
correspondiente Operacionalizaciòn. 
Capítulo IV: Metodología, que incluye el enfoque, tipo, diseño, método, 
población y muestral, técnicas e instrumentos y el tratamiento de datos estadísticos. 
Capítulo V: Resultados, que incluye la validación y confiabilidad de los instrumentos, 
resultados y discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y apéndices respectivos. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema. 
En la actualidad existe consenso respecto a responsabilidad a asumir en la 
preparación de los estudiantes para que sean sensibles, flexibles y adaptables para tomar 
decisiones respecto a la responsabilidad de direccionar su propio aprendizaje y desarrollo 
personal, social y profesional. 
En esa perspectiva, las estrategias de aprendizaje son utilizadas en forma autónoma 
e independiente por el estudiante con la finalidad de lograr su propio aprendizaje, mediante 
la adquisición, codificación, recuperación y apoyo de la información, lo cual le sirve de 
base para la incorporación de aprendizajes de mayor jerarquía; estableciendo decisiones 
respecto a cuándo y por qué aprender determinados conocimientos para resolver un 
problema o alcanzar un objetivo de aprendizaje. 
Las estrategias de aprendizaje para Muñoz (2003), son habilidades y destrezas 
mentales cuya sumatoria es resultado del conjunto de habilidades y destrezas que la 
persona adquiere para aprender más y mejor, es por ello que muchos consideran más 
propio “aprender a aprender” que “aprender a estudiar”. 
Por otro lado, la preocupación por las técnicas de estudio de los estudiantes se ha 
convertido en la actualidad en una cuestión que adquiere un renovado interés, en gran 
medida por la extensión de la educación, así como por las altas tasas de fracaso en el 
rendimiento escolar. Existen una serie de investigaciones orientadas a conocer con 
profundidad los procesos de aprendizaje y a valorar el grado de influencia que procuran las 
técnicas y los hábitos de estudio en el aprendizaje.  
En la actualidad la escuela plantea nuevos y renovados desafíos, motivo por el cual 
se han incrementado las exigencias, necesidad creciente de organización del trabajo 
académico, mayor dedicación al estudio, autonomía, etcétera; las consecuencias de estas 
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innovaciones son variadas; siendo necesario señalar que las técnicas de estudio y los 
hábitos de estudio constituyen elementos fundamentales en el aprendizaje  de los 
estudiantes, de modo que es preciso promover su aplicación práctica a temprana edad, lo 
cual permitiría a los estudiantes a desarrollarse en mejor forma intelectualmente. 
Es innegable la importancia que se le confiere a las estrategias de aprendizaje, a las 
técnicas de estudio y a los hábitos de estudio; en relación con el aprendizaje; las 
posibilidades de su sinergia nos permiten incrementar los aprendizajes; adquiriendo, 
codificando, recuperando y apoyando a la información.  
Los aportes principales de la investigación señalan que, si se mejoran las técnicas y 
los hábitos de estudio, se podría fomentar el desarrollo de competencias de mayor 
jerarquía en los estudiantes.  
Lo repasado anteriormente, nos precisa que es sumamente importante establecer 
averiguaciones respecto a que si los estudiantes practican o no las estrategias de 
aprendizaje, técnicas de estudio y hábitos de estudio, y si estas se relacionan con el 
aprendizaje significativos que ellos obtienen; en ese sentido en el presente estudio pretende 
demostrar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio  y 
los hábitos de estudio, en estudiantes de educación secundaria. 
Existe una relación estrecha entre estudio y aprendizaje, así lo afirma Uriarte 
(1997, p. 34): Estudio y aprendizaje, están tan fuertemente vinculados que si queremos 
hablar de un estudio efectivo para un aprendizaje significativo, se deben cumplir los pasos 
o fases.  
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1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje, técnicas de 
estudio y hábitos de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel 
secundario – UGEL 06 Ate Vitarte, año 2018? 
1.2.2. Problemas Específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y técnicas 
de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018? 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y hábitos 
de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018? 
Pe. 3. ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y hábitos de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Og. Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje, técnicas 
de estudio y hábitos de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel 
secundario – UGEL06 Ate Vitarte, año 2018. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
Oe. 1. Establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y 
técnicas de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – 
UGEL 06 Ate Vitarte, año 2018. 
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Oe. 2. Establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y hábitos 
de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL  06 
Ate Vitarte, año 2018. 
Oe. 3. Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio y hábitos de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06, 
Ate Vitarte, año 2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
 1.4.1. Importancia de la Investigación 
      Teórica Científica 
La importancia del presente trabajo radica en la valoración que se brinda a los 
constructos teóricos denominados estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio y hábitos 
de estudio, como aprendizajes básicos para la interiorización de aprendizajes de mayor 
jerarquía.  
       Metodológica 
Constituirá el punto de partida para posteriores investigaciones que pretendan 
analizar estas variables del estudio, con el firme propósito de contribuir al mejoramiento 
del aprendizaje del estudiante en cualquiera de los niveles educativos en que se encuentre 
y en el ámbito nacional. 
       Aplicabilidad Práctica 
Los datos que se obtengan pueden proporcionar valiosa información a los docentes, 
estudiantes e instituciones educativas. El estudio beneficiará a los estudiantes; ello podrá 
realizar una revisión reflexiva y coherente de su práctica de estrategias de aprendizaje y su 
posible relación con el aprendizaje, identificando algunos factores en la adquisición 
adecuada de formas de estudio y del aprendizaje correspondiente. 
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       1.4.2. Alcances 
    -Alcance geográfico: Lima Metropolitana: Distrito de Ate, localidad Vitarte. 
    - Alcance institucional: Institución Educativa 0029 Marco Puente Llanos.  
    -Alcance poblacional: Estudiantes  
     -Alcance temático: Estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio y hábitos de 
estudio.  
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Durante el desarrollo de la siguiente investigación presentó las siguientes 
limitaciones: 
Geográficas: Se circunscribe a la distancia donde se ubica la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, siendo éste en el distrito de Lurigancho - Chosica.  
Económicas: Como sabemos todo trabajo de investigación requiere de recursos 
económicos para que los investigadores tengamos acceso a diversos libros y las últimas 
actualizaciones bibliográficas debido a su relevancia poseen un precio elevado, a eso se le 
agrega los gastos de movilidad, impresiones, etc. los cuales son indispensables para el 
desarrollo de la investigación.  
Teórica: La dificultad para encontrar bibliografía actualizada que permita contar 
con información novedosa sobre estrategias de aprendizaje, técnica de estudio y de hábitos 
de estudio.  
Temporales: El factor tiempo también es una de las limitaciones para la 
investigación y esto debido a que los horarios de trabajo no son flexibles para poder 
dedicar el tiempo necesario al desarrollo de la tesis. 
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Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Chilca (2017) realizó el estudio Autoestima, hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, durante el semestre académico 2016 III. Tesis 
para optar el grado de maestro en la universidad San Marcos. La investigación fue 
desarrollada siguiendo el diseño de la investigación descriptivo observacional, 
multivariada o factorial de corte transversal. La población de estudio, estuvo conformada 
por 196 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú 
(UTP), matriculados en el curso de Matemática Básica I, durante el semestre académico 
2016 - III y el tamaño de la muestra fue de 86 estudiantes. Para la medición de las 
variables de investigación, se utilizó el inventario de autoestima (elaborado por Stanley 
Coopersmith), el Inventario de hábitos de estudio (elaborado por Luis Vicuña Peri), y el 
reporte de los promedios de las calificaciones de los estudiantes. Los resultados 
evidenciaron que no existe una influencia significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico, pero sí entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes (p=.000 < α=.05); concluyó en que si los estudiantes mejoran sus técnicas de 
estudio entonces se incremente su rendimiento académico universitario. 
Ortega (2012) Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de 
segundo de secundaria de una institución educativa del Callao. Tesis para optar el grado 
académico de magister en la Universidad San Ignacio de Loyola. La presente investigación 
tuvo como propósito determinar la relación existente entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 
una institución educativa pública del distrito del Callao, durante el año académico 2009. El 
estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño 
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correlacional. La muestra fue no probabilística de tipo disponible constituida por 59 
estudiantes. Los instrumentos de recogida de información empleados fueron el Inventario 
de hábitos de estudio CASM- 85 revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que 
evalúa cinco dimensiones: forma de estudio, resolución de tareas, preparación de 
exámenes, forma de escuchar la clase y acompañamiento al estudio; además el Acta 
Consolidada de Evaluación de Educación Básica Regular del Nivel de Educación 
Secundaria 2009. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una 
relación directa alta, entre los niveles de hábitos de estudio y los niveles del rendimiento 
académico de los estudiantes que cursan el segundo grado de educación secundaria; 
destacando las dimensiones resolución de tareas y preparación de exámenes. 
Pintado (2009) Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de 
cambio en estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, tesis, cuyo objetivo es 
establecer la influencia que ejercen los hábitos de estudio en el rendimiento académico y la 
expectativa de cambio de los estudiantes de las Facultades de Ciencias Administrativas, 
Contables y Económicas de la Universidad Nacional del Callao en razón del género,  
obtiene las siguientes conclusiones: Los estudiantes en general de la Universidad Nacional 
del Callao presentan hábitos de estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que 
viene perjudicando de manera significativa sus rendimientos académicos. Existe relación 
directa entre los hábitos inadecuados y el bajo rendimiento académico de los estudiantes, 
desencadenándose entre ellos, un bajo nivel de expectativas de cambio que pudiera 
realizarse en la Universidad Nacional del Callao a fin de posibilitar al estudiante el 
mejoramiento en su formación académica.  
McDowell, E. (2009), en Relación entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, 
Tesis de Magíster en Educación con Mención en Docencia en el Nivel Superior, UNMSM, 
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Lima-Perú. La investigación se encuentra contextualizada dentro del campo psicológico de 
la educación, aborda el tema estrategias de aprendizaje y su relación con la comprensión 
lectora en estudiantes universitarios iniciales cursando estudios en la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un estudio de tipo básico 
que corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal. La hipótesis formulada 
corresponde a que existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, 
2005-I. La población de estudio estuvo conformada por 154 estudiantes y la muestra quedó 
establecida en 98 estudiantes de ambos sexos con una edad promedio de 19 años, 
matriculados en el primer ciclo de estudios de la carrera profesional de educación. Los 
instrumentos aplicados fueron el test ACRA Escala de Estrategias de Aprendizaje de 
Román y Gallego (1994) y el Test de Comprensión de Lectura de Violeta Tapia y Maritza 
Silva. Los resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de la hipótesis planteada en 
la existencia de relación significativa entre las variables de estudio. En conclusión, la 
aceptación de la hipótesis nos lleva a la formulación de sugerencias que implican incidir en 
el alumnado al manejo eficiente de estrategias de aprendizaje e incentivar el desarrollo de 
la comprensión lectora a niveles acorde a los estudios superiores y universitarios. 
López, G (2008), La Inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje como 
predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios. Tesis de Magíster en 
Psicología con Mención en Psicología Educativa, UNMSM, Lima – Perú. Estudio 
multivariado cuyo objetivo es conocer si la inteligencia emocional y las estrategias de 
aprendizaje son factores predictivos del rendimiento académico. Fueron evaluados 236 
estudiantes de cuatro facultades de una universidad pública de Lima, a quienes se les 
aplicó la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) y el Inventario de Inteligencia 
Emocional de Barón. Se recopilaron las notas de los diferentes cursos (promedio 
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ponderado) al final del año lectivo 2005. Los estudiantes presentan una Inteligencia 
emocional promedio; existen diferencias altamente significativas en cuanto al sexo, aunque 
en función a las facultades, sólo en dos sub-escalas presentan diferencias. Respecto a las 
Estrategias de Aprendizaje, se encontró que la más utilizada por los estudiantes en un 69% 
es la Estrategia de Codificación, existiendo diferencias altamente significativas en las 4 
estrategias de aprendizaje según sexo favoreciendo a las mujeres, ocurriendo lo mismo con 
la variable rendimiento académico. El modelo final predictivo quedó constituido por 5 
componentes de la inteligencia emocional (Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés, y estado de ánimo en general). Y la estrategia de Codificación, con un 
16% de explicación de la variación total del rendimiento académico. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Hidrovo (2013) Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes del 7mo, 8v0, 9n0 y 10mo años de básica del Jardín, escuela y colegio 
Gonzalo Cordero Crespo de Fe y Alegría del distrito metropolitano de Quito en el año 
lectivo 2011- 2012.Propuesta de guía didáctica para el fortalecimiento de los hábitos de 
estudio de los estudiantes. Tesis para optar el grado de licenciado en educación. 
Universidad Central de Ecuador. Estudio de enfoque cuantitativo. Los resultados obtenidos 
reseñan lo siguiente: los estudiantes con mejores promedios y rendimiento académico son 
aquellos que tienen mejores puntajes en hábitos de estudio, en todos los aspectos 
evaluados en el cuestionario como son: actitud frente al estudio, lugar de estudio, estado 
físico, plan de trabajo, técnicas de  estudio  y  preparación  para  los  exámenes.  
Selva (2009) en su investigación: Hábitos de lectura de estudiantes de la 
Universidad Nacional y Católica de Asunción: el caso de los estudiantes del tercer curso 
de la carrera de ciencias de la comunicación. Tesis para optar el grado de magister. 
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Asunción, Paraguay. Sostiene que la 
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lectura es el ingrediente principal para adquirir conocimientos y elevar el pensamiento 
crítico. Es por ello que describir el hábito de lectura de los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de las tradicionales universidades paraguayas, resulta el tema principal de 
esta investigación. En esta memoria de licenciatura, no se pretende resolver el problema de 
la falta del hábito de lectura de los estudiantes universitarios de Ciencias de la 
Comunicación, pero si pretende presentar algunos elementos más específicos que llevan a 
los miembros de la muestra a tener mayores o menores hábitos de lectura. En cuanto a la 
metodología utilizada para recabar los datos en el 2001, se realiza una investigación 
descriptiva, no experimental, cuantitativa a través de encuestas que reflejan la realidad de 
los estudiantes del tercer año de la carrera. Con una muestra relativamente proporcional en 
número tanto en relación al género de los estudiantes como a su partencia a la Universidad 
Católica como a la Universidad Nacional, se encuentra que la gran mayoría son jóvenes 
(71%), solteros (93%) y en situación laboral (77%) con un alto interés por la lectura, 
escogen novelas de preferencia, donde la mayoría dedica menos de 1 hora por día a la 
lectura y lo hace en su casa (86%), el 77% de los estudiantes consideran que su nivel de 
lectura es poco y un 59% leyó un texto completo hace menos de una semana. Se concluye 
que el nivel de lectura o hábito de la misma es extremadamente reducido, especialmente si 
se comparan con los datos que vienen del interés en la lectura. 
Martín, E., García L., Torbay A. y Rodríguez T. (2008) Estrategias de Aprendizaje 
y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios. Universidad de la Laguna – 
España, llegaron a las conclusiones siguientes: En el grado de relación que guardan los 
indicadores  de rendimiento entre sí se puede observar que todas las correlaciones son    
estadísticamente significativas y de una magnitud considerable. Los resultados 
encontrados al realizar los análisis discriminantes muestran que el uso de las estrategias de 
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aprendizaje tiene capacidad para discriminar los grupos extremos en los tres indicadores de 
rendimiento. 
2.2. Bases Teóricas. 
2.2.1. Estrategias de Aprendizaje. 
Generalidades y Concepto sobre Estrategias de Aprendizaje.   
Con la finalidad de establecer el concepto sobre estrategias de aprendizaje, en 
primer término, definimos lo que consideramos como como estrategias, es decir el 
conjunto de habilidades, destrezas y capacidades mentales, conscientes que detenta una 
persona, para actuar o tomar decisiones sobre un determinado asunto para mejorar su 
competencia. 
Para Bernardo (2000, p.13), la palabra estrategia etimológicamente significa, el arte 
de dirigir las operaciones militares. En la actualidad su significado ha sobrepasado su 
inicial ámbito militar y se entiende como habilidad o destreza para dirigir un asunto. En 
este sentido se puede decir que las estrategias son formas de trabajar mentalmente o 
adquirir capacidades para alcanzar una determinada meta. 
Una estrategia es un proceso mental consciente que se da a través del pensar y se 
concretan en planes para el logro de una meta, que utiliza como herramienta las técnicas y 
actividades. 
La Universidad Peruana Cayetano Heredia en el módulo estrategias para el 
aprendizaje en el marco de la metacognición (2001, p. 32), define a la estrategia como, 
conjunto de procedimientos que se instrumentan y se ejecutan para alcanzar algún 
objetivo, plan, fin o meta. Es una secuencia de procedimientos que se aplican para lograr 
un aprendizaje.  
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Habiendo definido a las estrategias, repasaremos algunas definiciones sobre las 
estrategias de aprendizaje, considerando a los autores versados en el tema, con la finalidad 
de construir una definición que resuma y nos sirva de sustento en el presente estudio. 
Beltrán (1998), afirma que las estrategias sirven para mejorar la calidad del 
rendimiento de los estudiantes, y trata dos aspectos; en primer lugar, de actividades u 
operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar su aprendizaje y en segundo 
lugar, la estrategia tiene un carácter intencional o propósito e implica una toma de 
decisiones y un plan de acción. 
Román y Diez (2000), definen las estrategias de aprendizaje como el camino para 
desarrollar destrezas y actitudes por medio de contenidos y métodos. Desde esta 
perspectiva una estrategia constaría de destrezas, contenidos, métodos, actitudes y se 
orientaría al desarrollo de capacidades y valores en la formación de los estudiantes. 
Las estrategias de aprendizaje para Monereo (2001), son procesos de toma de 
decisiones conscientes e intencionales en los cuales el estudiante elige y recupera de 
manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción. 
Del Mastro (2003), considera que el uso de estrategias implica tomar decisiones 
sobre los conocimientos; es decir, datos, conceptos, procedimientos y actitudes a emplear, 
para resolver un problema o alcanzar un objetivo de aprendizaje. Las estrategias de 
aprendizaje son conscientes o metacognitivas, ya que permiten comprender, reflexionar, 
tomar conciencia sobre el propio funcionamiento cognitivo, facilitando su control y 
regulación. 
Bernardo (2000), plantea que las estrategias de aprendizaje son modos de aprender, 
es evidentemente que solo el uso metacognitivo de las estrategias puede conseguirlo. Es 
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decir, que las estrategias de aprendizaje, o se usan metacognitivamente, o dejan de ser 
estrategias como tales. 
Las estrategias de aprendizaje, también conocidas como estrategias de apoyo o 
estrategias metacognitivas, tienen mucha importancia, porque aseguran o refuerzan el 
aprendizaje mediante la automotivación, el autoconcepto y la autorregulación o control del 
autoaprendizaje, es decir, son fuerzas internas que impulsan en el estudiante seguir 
aprendiendo. De Zubiría M y De Zubiría J (1996), afirman que existe una diversidad de 
estrategias, pero, hay una característica común a todas ellas. Así como el atleta desarrolla 
sus músculos ejercitándolas; sólo es posible desarrollar el pensamiento de los estudiantes 
colocándoles ejercicios que exijan la puesta en funcionamiento de su capacidad para 
sintetizar, analizar, abstraer, deducir, en una palabra, para pensar. Las estrategias de 
aprendizaje son representaciones mentales que se plasma en un plan de acción elaborado 
de una manera reflexiva, como secuencia de acciones dirigidas a mejorar el aprendizaje, 
para lo cual se requiere tomar decisiones para la utilización de las diversas estrategias, 
como son: La de adquisición, codificación, recuperación y procesamiento de la 
información, para mejorar el conocimiento. Para el desarrollo del conocimiento y 
utilización de las estrategias de aprendizaje, el estudiante, mediante el pensamiento 
clasificará las nociones, proposiciones, conceptos, pre categorías y categorías, para lograr 
los nuevos conocimientos. Es por estas razones que asumimos la importancia del 
tratamiento de las estrategias de aprendizaje considerados como procesos mentales que el 
estudiante diseña para aplicar a un determinado contenido y lograr su aprendizaje, 
comprenderlo y darle un significado, por eso cuando se les enseña o manejan las 





Importancia de las Estrategias de Aprendizaje.  
El desarrollo del pensamiento categorial en los estudiantes requiere la utilización de 
estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo al procesamiento de la 
información, para aprender más y mejorar el aprendizaje. 
El uso de diversas estrategias de aprendizaje potencia las habilidades, destrezas en 
el pensamiento y la inteligencia del estudiante de manera consciente, voluntaria e 
intencional al procesar la información. 
La utilización de las estrategias de aprendizaje por los estudiantes según 
Valenzuela (1998), requiere saber primero qué estrategias existen, lo que se entiende como 
conocimiento declarativo; cómo se emplean, que es el conocimiento de procedimientos, 
cuándo y dónde es apropiado emplearlas, que viene a ser un conocimiento condicional, 
esto permite el desarrollo del conocimiento con calidad y claridad. 
Dimensiones de las Estrategias de Aprendizaje. 
Existen propuestas diversas sobre medición de las estrategias de aprendizaje, sin 
embargo, se ha creído pertinente utilizar en esta investigación el instrumento elaborado por 
Román y Gallego (1996), el cual comprende cuatro tipos: 
Estrategia de Adquisición de Información. 
Según el modelo de Atkinson y Shiffrin (1968), en: Román José y Gallego Sagrario 
(1994), plantean lo siguiente: el primer paso para adquirir información es atender. Parece 
que los procesos atencionales, son los encargados de seleccionar, transformar y transportar 
la información desde el ambiente al Registro Sensorial, una vez atendida, lo más probable 
es que se pongan en marcha los procesos de repetición, encargados de llevar la 
información (transformarla y transportarla), junto con la atencionales y en interacción con 
ellos, desde el Registro Sensorial a la Memoria a Corto Plazo (MCP). 
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En el ámbito de la adquisición se constatan dos tipos de estrategias de 
procesamiento; aquellas que favorecen el control o dirección de la atención, y aquéllas que 
optimizan los procesos de repetición.  
Estrategias Atencionales. 
La enseñanza – aprendizaje de éstas se dirige a favorecer los procesos atencionales 
y mediante ellos el control o dirección de todo el sistema cognitivo hacia la información 
relevante de cada contexto. Dentro de las atencionales, se distinguen las de exploración y 
fragmentación. 
Se recomienda utilizar estrategias de exploración cuando la “base de 
conocimientos” previa sobre el material verbal que se haya de aprender sea grande cuando 
las metas y objetivos” del aprendizaje no sean claros y cuando el material verbal 
disponible para el estudio no esté bien organizado”. La táctica de estudio consiste en leer 
superficial y/o intermitentemente todo el material verbal, centrándose sólo en aquellos 
aspectos o discrimine como relevantes. 
En cambio, es aconsejable utilizar estrategias de fragmentación cuando los 
conocimientos previos acerca del tema estén claros y cuando el material de trabajo esté 
bien organizado. Son tácticas de fragmentación identificadas por la escala según los 
resultados del análisis factorial: subrayado lineal y/o subrayado idiosincrásico, del término 
conjunto de términos que en cada párrafo o párrafos se consideren más relevantes, y/o 
epigrafiado de aquellos cuerpos de conocimientos que no tengan este tipo de “indicadores” 
en el libro o artículo.  
Estrategias de Repetición. 
Dentro del procesamiento, la repetición tiene la función de facilitar el paso de la 
información a la Memoria a Largo Plazo (MLP). Se emplean estrategias para repasar una y 
otra vez el material verbal a aprender, de las diversas formas que es posible hacerlo, y 
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utilizando, simultáneamente, los receptores más variados: vista (lectura), oído (audición si 
se ha grabado anteriormente), cinestesia– motriz escribiendo, diciendo en voz alta y/o 
pensando en ello, diciéndolo mentalmente.  
Estrategia de Codificación de la Información. 
Conectan la información con los conocimientos previos integrándola en estructuras 
de significado más amplias, formas de representación que constituye la llamada por una 
estructura cognitiva y por otros, base de conocimientos. El proceso cognitivo de 
codificación considera tres estrategias de aprendizaje: Nemotecnizacion, Elaboración y 
Organización. 
Es importante considerar que el paso de la información de la memoria de corto 
plazo a la memoria de largo plazo requiere, además de los procesos de atención y 
repetición vistos anteriormente, activar procesos de codificación. La elaboración 
superficial y/ o profunda y la organización más sofisticada de la información, conectan 
ésta con los conocimientos previos integrándola en estructuras de significado más amplias 
(formas de representación) que constituyen la llamada, por unos, estructura cognitiva y, 
por otros, base de conocimientos.  
Codificar en general es traducir a un código y/ o de un código. El proceso de 
codificación se sitúa en la base de los niveles de procesamiento – más o menos profundos 
– y, de acuerdo con éstos se aproxima más o menos a la comprensión, al significado. 
Estrategia de Codificación: Nemotecnia.. 
 Se han venido reconociendo dentro de las estrategias de codificación en el uso de: 
Nemotecnias (Bransford y Stein, 1987), citado por Román J. Gallego S. (1994), en las 
cuales la forma de representación del conocimiento es predominantemente verbal y pocas 
veces icónica. La información puede ser reducida a una palabra clave o pueden organizarse 
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los elementos a aprender en forma de siglas, rimas, frases, etc., es decir, utilizando medios 
nemotécnicos. 
Estrategia de codificación: Elaboración. 
 La estrategia de Elaboración, según Román J. Gallego S. (1994), quien recoge los 
aportes de Weinstein y Mayer (1986), distinguen dos niveles de elaboración: El simple, 
basado en la asociación intra material a aprender, y el complejo que lleva a cabo la 
integración de la información en los conocimientos previos del individuo. 
      La elaboración de la información puede efectuarse de muchas maneras tácticas: 
Estableciendo relaciones entre los contenidos de un texto y lo que uno sabe; así mismo 
construyendo imágenes visuales a partir de la información, elaborando metáforas o 
analogías a partir de lo estudiado, haciéndose auto preguntas, ya que ello es un mecanismo 
eficaz para el procesamiento profundo. Por otra parte, codificar la información extrayendo 
“inferencias” a partir de los contenidos de un texto dado. 
       Parafrasear constituye un indicador válido de comprensión según Román J. 
Gallego S. (1994), parafrasear supone transformar una estructura dada de significado en 
diversas estructuras de superficie. Es decir, expresar las ideas del autor con palabras 
propias del estudiante.  
        Estrategias de Codificación: Organización. 
       Las estrategias de organización es un tipo de elaboración o una fase superior de 
la misma, hace que la información sea más significativa; es decir relaciona lo que el sujeto 
sabe y la integra en su estructura cognitiva. Con esta estrategia pueden llevarse a cabo: 
resúmenes, esquemas secuencias lógicas-causa/efecto, problemas/solución, 





Estrategia de Recuperación de Información. 
Uno de los factores o variables que explican la conducta de un individuo es la 
información ya procesada. El sistema cognitivo necesita, pues, contar con la capacidad de 
recuperación o de recuerdo de ese conocimiento almacenado en la memoria de largo plazo 
(MLP)  
 Dicho de otra manera, los estudiantes utilizan las estrategias de recuperación de 
información porque estas le sirven para manipular (optimizar) los procesos cognitivos de 
recuperación o recuerdo mediante sistemas de búsquela y/ o generación de respuesta. 
Estrategias de Búsqueda. 
Las estrategias para la búsqueda de la información almacenada se hallan 
básicamente condicionadas por la organización de los conocimientos en la memoria, 
resultados a su vez de las estrategias de codificación. La calidad de los “esquemas” 
(estructuras abstractas de conocimientos) elaborados constituyen, pues, el campo de 
búsqueda. En consecuencia, las tácticas de búsqueda que tienen lugar en un individuo 
guardan correspondencia con los utilizados por el mismo para la codificación 
Los “esquemas” permiten una búsqueda ordenada en el almacén de memoria y 
ayudan a la reconstrucción de la información buscada. Hipotéticamente, son estrategias 
que transportan la información desde la MLP a la memoria de trabajo a fin de generar 
respuestas. En definitiva, transforman la representación conceptual en conducta, los 
pensamientos en acción y lenguaje 
Las estrategias de búsqueda sirven para facilitar el control o la dirección de la 
búsqueda de palabras, significados y representaciones conceptuales o icónicas en la MLP. 
Fundamentalmente, en este campo, se han venido constatando dos estrategias: búsqueda de 
codificaciones de acuerdo con el principio de la codificación específica de Tulving, y 
búsqueda de indicios en el sentido que a esta etiqueta da el mismo autor. 
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Estrategias de Generación de Respuesta. 
La generación de una respuesta debidamente realizada puede garantizar la 
adaptación positiva que se deriva de una conducta adecuad a la situación. Las tácticas 
pueden adoptar una disposición secuencial: libre asociación, ordenación de los conceptos 
recuperados por libre asociación y redacción de lo ordenado. 
Estrategia de Apoyo al Procesamiento de la Información. 
Ayudan y potencian el rendimiento de los tres procesos cognitivos: adquisición, 
codificación y recuperación, incrementando la motivación, la autoestima, el autoconcepto 
y la atención. El proceso no cognitivo de apoyo presenta como estrategias las 
metacognitivas y las socioafectivas. 
Estrategias de Apoyo al Procesamiento. 
Durante el tiempo que dura el procesamiento de información, otros procesos de 
naturaleza metacognitiva y no cognitiva, (los de apoyo), optimizan, son neutrales o 
entorpecen el funcionamiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje. Por eso los 
alumnos también necesitan estrategias y tácticas que les ayuden a “manejar” sus procesos 
de apoyo.  
Las estrategias de apoyo “apoyan”, ayudan y potencian el rendimiento de las de 
adquisición (escala I), de las de codificación (escala II) y de las escalas de recuperación 
(escala III), incrementando la motivación, la autoestima, la atención garantizan el clima 
adecuado para un buen funcionamiento de todo el sistema cognitivo. De ahí que para llevar 
a cabo el procesamiento y recuperación de información sea imprescindible su 
identificación y correcto manejo 
Román J. Gallego S. (1994), señalan que la última década ha tenido lugar un 
reconocimiento importante de dos tipos de estrategias de apoyo; las sociales, para lo cual 
toman en cuenta los aportes de (Pascual, 1990) y las efectivas (Rubio, 1991). Además, 
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incluyen un tercer grupo: las metacognitivas (Flavell, 1981), porque al realizar su función 
de control y dirección de las cognitivas, pueden ser consideradas, en cierta medida, como 
de “apoyo”. 
Román J. y Gallego S. distinguen dos grupos considerados entre las estrategias de 
apoyo: 
Estrategias Metacognitivas. 
Las estrategias metacognitivas suponen y apoyan, por una parte, el conocimiento 
que una persona tiene de los propios procesos, en general, y de estrategias cognitivas de 
aprendizaje en particular y, por otra, la capacidad de manejo de las mismas. 
Las de autoconocimiento puede versar acerca del: qué hacer (conocimiento 
declarativo), por ejemplo, un mapa conceptual, pero además se ha de saber cómo hacerlo 
(conocimiento procedimental); cuándo y por qué hacerlo (conocimiento condicional). Lo 
importante para el estudiante es saber cuándo utilizar una estrategia, seleccionar la 
adecuada en cada momento y comprobar la eficacia de la estrategia utilizada. 
El automanejo de los procesos de comprensión (Cook y Mayer, 1983) citado por 
citado por Román J. Gallego S. (1994), buscan establecer metas de aprendizaje para un 
material de planificación; evaluar el grado en el que se van consiguiendo: evaluación; y 
rectificar si no se alcanzan los objetivos planificados: regulación. 
Estrategias Socio Afectivas. 
Es indudable que los factores sociales están presentes en el nivel de aspiración, 
auto concepto, expectativas de autoeficiencia y motivación, incluso en el grado de 
ansiedad/relajación con que el alumno se dispone a trabajar. Ha sido la dificultad para 
todos estos campos, y no la decisión de ignorarlos, lo que ha determinado la etiqueta. 
Dichas estrategias sirven para controlar, canalizar o reducir la ansiedad, los 
sentimientos de incompetencia, las expectativas de fracaso, la autoeficiencia, el locus de 
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control, la autoestima académica, etc. Que suelen aparecer cuando los estudiantes se 
enfrentan a una tarea compleja, larga y difícil de aprendizaje. 
La autorelajación, el autocontrol, la autoaplicación de autoinstructores positivas, 
escenas tranquilizadoras, detención de pensamiento. Estas son habilidades que permiten a 
una persona controlar estados psicológicos como la “ansiedad”, las “expectativas 
desadaptadas” o la falta de “atención” que tanto entorpecen el procesamiento. 
Son estrategias afectivas implicadas en cierta medida a lo largo de los procesos de 
adquisición, codificación y recuperación de información. Así, por ejemplo, se recomienda 
utilizar estrategias contra distractoras cuando estímulos distractores, procedentes del 
ambiente interno o del externo, perturben la concentración. Tácticas que han evidenciado 
su eficacia para autocontrolar y autodirigir los procesos atencionales del estudiante son, el 
control, auto-instrucciones, autoimágenes, etc. 
2.2.2. Técnicas de estudio. 
Generalidades y Concepto de Técnicas de Estudio. 
Estudiar es uno de los procedimientos más importantes para aprender. De la Torre 
(1999, P. 63) lo define como "una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en 
funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, 
analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y 
teorías que ayudan al sujeto en su formación”. 
Mientras que las técnicas de estudio vienen a ser las herramientas que nos van a 
facilitar el estudio y mejorar sus logros. Las técnicas de estudio requieren de una actitud 
activa, donde quien estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad. 
Es necesario advertir que la mayoría de las personas asocian el concepto de estudio 
con la lectura y la memorización, y la práctica demuestra que el mejor camino consiste 
en la combinación de diferentes técnicas y medios. 
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Clasificación de las Técnicas de Estudio. 
Un aspecto a tener en cuenta a la hora de comenzar a desarrollar una técnica de 
estudio es el espacio físico donde se encuentra el estudiante. Es importante que sea 
luminoso, que cuente con buena ventilación y que no haya un ruido excesivo. Tampoco 
deben olvidarse los materiales necesarios para el estudio, como los libros de texto, papeles, 
marcadores y bolígrafos. 
En el caso del estudio de idiomas extranjeros, existen infinidad de mitos acerca de 
cuáles son los mejores métodos para aprender y desenvolverse con soltura. En primer 
lugar, es importante entender y aceptar desde el comienzo que no es posible incorporar 
decenas de palabras nuevas por sesión; algunos profesores aseguran que en el mejor de los 
casos tan sólo se logra recordar un 20 por ciento de lo aprendido en una clase, sin 
necesidad de repasarlo. Claro que en general, si se toman en cuenta factores como el 
cansancio y los problemas personales, el porcentaje es considerablemente más bajo. 
Existe una variedad de técnicas de estudio, las cuales las repasamos seguidamente: 
La síntesis es un resumen de lo escrito por algún autor, pero con otras palabras. Se 
recomienda leer párrafos completos para determinar cuáles son los contenidos esenciales y 
reescribirlos, sin que se pierdan las conexiones entre las ideas principales del autor. 
Las notas al pie de página o marginales también forman parte de las técnicas de 
estudio. El sujeto que está estudiando puede anotar palabras claves o realizar una síntesis 
de lo leído.  
Otra posibilidad es acudir al subrayado de las ideas principales. 
Continuando con las lenguas extranjeras, resulta extremadamente útil acompañar 
las lecciones de los libros de texto con películas, música y videojuegos. Justamente es a 
través de los gustos personales que se logra interiorizar un idioma de manera infalible, 
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dado que se convierte en una herramienta indispensable para el ocio, y es ahí cuando el 
estudiante deja de asociar los contenidos con el aburrimiento. 
       Factores a Considerar en un Plan de Estudio.  
       El plan de trabajo ha de incluir todo lo que hace referencia a una buena 
planificación y estructuración del tiempo real que se va a dedicar al estudio, teniendo en 
cuenta el número de materias y su dificultad.  
Conceptos como el de tiempo teórico, libre y real, así como la valoración de las 
actividades extraescolares que se realizan diariamente o bien otras a las que el sujeto 
dedica unas horas semanales, deben ser revisados y analizados para planificar, con 
garantías de éxito, el calendario de estudio: semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
Las pautas para el estudio de una lección pueden concretarse en:  
Prelectura: lectura de aproximación.  
Anotaciones marginales. Subrayado de las ideas principales.  
Lectura de estudio, de repaso 
Resumen del contenido.  
Esquema gráfico para memorizar visualmente.  
No existe un programa único e ideal para mejorar las técnicas de estudio. Lo más 
importante es conocer como estudias y decidir mejorar; o elaborar tu propio método de 
estudio. A continuación, mencionamos algunos contenidos que se usan en los métodos de 
estudio. 
Cuando no nos fijamos una meta de estudio, lo que sucede por lo general es que 
estamos optando por una actitud inadecuada, si no sabemos lo que vamos a estudiar ni 
cuanto vamos a estudiar o por cuánto tiempo, no sabremos hacia dónde nos dirigimos. 
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Muchas veces no nos ponemos a pensar en aspectos sencillos como son: el lugar y 
la hora de estudio, así como tampoco pensamos en el momento en que tenemos mejor 
disposición mental y física para hacerlo. 
El espacio y la organización del tiempo son dos aspectos fundamentales a tomar en 
cuenta. No es lo mismo leer por primera vez un tema para un examen de mañana que 
repasarlo después de cada clase y llevar al día la preparación de los contenidos que vamos 
viendo, de esta manera es más fácil asimilar los conceptos. 
Es necesario tener en cuenta si primero hay exámenes, trabajos, presentaciones y a 
partir de eso confeccionar un horario de estudio diario, realista, realizable y flexible. 
Empezar por las asignaturas más fáciles a las difíciles es lo más óptimo y determinar 
cuánto tiempo se le da a cada materia. 
Las horas ideales de estudio mayormente son por las mañanas temprano, por las 
tardes después de haber descansado o por las noches, siempre en horas alejadas de las 
comidas, podemos descansar una media hora y luego iniciar nuestras actividades. 
Asimismo, podríamos avisar a nuestros familiares para no ser interrumpidos por 
llamadas telefónicas o visitas en el tiempo que nos hemos propuesto estudiar. 
Podemos preparar el ambiente de estudio de acuerdo a nuestra personalidad.  
Generalmente se consideraba que debíamos estar en una habitación alejada y 
silenciosa que nos permitiera la concentración, sin embargo, ahora sabemos que muchas 
personas necesitan de estar con música para asimilar mejor o estar a gusto, sin embargo, un 
lugar silencioso y alejado no deja de ser el mejor lugar para estudiar considerando que la 
música o estar pendiente de ella como cambiar las canciones de un CD nos distraerá cada 
cierto tiempo. 
La habitación en donde nos disponemos estudiar es necesario que requiera de una 
adecuada iluminación y carezca de la influencia de ruidos exteriores. 
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Tipos de Técnicas o Métodos de Estudio. 
Los pasos para estudiar y aprender son una definición de métodos de estudio. Así, 
tenemos la definición de Aibar (2003, p. 139): “El método es el conjunto de pasos 
ordenados, sistemáticos que permiten el logro de un objetivo o meta”.  
Método PQRST. 
Es un método ideado por Thomas Staton citado por Aibar (2003, p. 139). Su 
nombre se debe al acróstico PQRST: 
Tabla 1  
Método PQRST 
Inglés Castellano 
P Preview E  Examen particular. 
Q Question F Formularse preguntas. 
R Read G Ganar información mediante la lectura. 
S State H Hablar para descubrir o exponer los temas leídos. 
T Test I Investigar los conocimientos que se han adquirido. 
           Fuente: Aibar (2003, p.139) 
Método Crilprari. 
Es un método ideado por Enrique Congrains Martin citado por Aibar (2003, p. 
145).   
Tabla 2  
Método Crilprari 
Etapas Fases Pasos 
Pre estudio Preparación Concentración. Toda nuestra mente y 
atención la concentramos en el objeto 
de estudio.  
Revisión. Revisamos de modo general 
el material de estudio para tener una 
visión global de la lectura. 
Capacitación Interrogación. Nos hacemos una serie 
de preguntas cuyas respuestas debemos 
hallar al leer el texto. 
Estudio Procesamiento Lectura. Lectura dinámica. 
Producción. Elaboración de un resumen 
y crítica u opinión acerca de lo leído. 
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Repaso. Repaso o repetición del estudio 
(evita el olvido). 
Verificación Autoevaluación. El lector debe 
evaluarse; examinar sus conocimientos 
y analizar resultados. 
Pos estudio Perfeccionamiento Refuerzo. Se consulta diversos textos se 
conecta los conocimientos de un área 
con conocimientos tomados de áreas 
próximas. 
Integración. Cumple la función de 
intercomunicar todos los 
conocimientos. 
       Fuente: Aibar (2003, p.145) 
        Método SQ3R o Método Robinson. 
Es un método ideado por Robinson citado por Aibar (2003, p. 146). Sus siglas se 





Inspección o visión general del texto. Objetivos: tener información 
genérica y sumaria del contenido. 
Question 
Pregunta 
Hacerse preguntas. Ejemplos: ¿qué es esto? O incluir un ¿por qué?, ¿para 




Leer contestando las posibles preguntas que se formuló antes y en el 
proceso de lectura. 
Repeat 
Repetición 
Repetir; realizar esta tercera lectura implica complementar o adquirir una 
nueva visión del tema; reconocer ideas, definiciones, identificar fórmulas, 




Revisar; revisar los títulos, subtítulos u evocar la información global 
(revisar lo subrayado o revisar lo resumido) 
       (Aibar, 2003, pp.145-146) 
        Método de Estudio por Comprensión o Faber. 
Es un método ideado por Fabio Hernández Díaz citado por Aibar (2003, p. 146). 





Tabla 4  
Método Faber 
Fase de información Se recibe y registra de modo 
organizado los datos respecto a eventos, 
proceso u ocurrencias. 
Fase de indagación Se indaga, se busca establecer las causas 
y circunstancias explicativas de los 
eventos o procesos que se desea conocer. 
Fase de organización de 
conocimientos 
La información debe estructurarse 
permitiendo la aparición de nuevos 
conocimientos e ideas personales del 
estudiante. 
Fase de aplicación de conocimientos El estudio debe transformarse en 
soluciones prácticas y oportunidades a 
favor de la sociedad o del estudiante. 
        Fuente: Aibar (2003, p.146)  
       Considerando al espacio y ambiente de estudio, la planificación del tiempo, el 
método de estudio a utilizar, como parte de las técnicas de estudio, es de gran importancia 
también considerar a la motivación como un elemento indispensable a la hora de estudiar, 
porque ayuda a vencer cualquier tipo de dificultad o contratiempo. 
       Tomando como referencia la definición clásica de la motivación, podemos 
considerarla como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 
persistencia de la conducta (Good y Brophy, 1983). Según Beltrán (1998), algunos 
alumnos se entusiasman con facilidad, pero ceden rápidamente, se activan, pero realmente 
no persisten; otros se activan y persisten, pero en una dirección equivocada; finalmente, 
tenemos estudiantes que funcionan muy bien en los tres niveles, se entusiasman fácilmente 
por alguna tarea, persisten en ella y además saben caminar en la dirección adecuada 
       Estudiar no es una tarea sencilla, requiere de esfuerzo, ganas, perseverancia y 
sobre todo motivación para vencer cualquier dificultad y avanzar hacia la meta. Es por ello 
que se dice que la motivación es indispensable para canalizar el esfuerzo, la energía y la 
conducta en general del estudiante hacia el logro de los objetivos de aprendizaje. 
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       Siguiendo a dos grandes estudiosos e investigadores de la motivación 
académica (Pintrich y Schunk, 2006) “la motivación es un proceso que nos dirige hacia el 
objetivo o la meta de una actividad, que la instiga y la mantiene” (p.5). 
       La motivación es la fuerza que empuja el comportamiento y toda motivación 
parece constar de tres elementos básicos: dirección, intensidad y persistencia. 
     Dirección: Es elemento hace referencia a la meta hacia la cual estamos 
motivados. Para que la dirección sea la apropiada, el objetivo debe estar bien definido 
desde un primer momento, en este caso se trata de estudiar un tema o una materia en 
particular. Por regla general, a las personas les motiva dedicar tiempo a algo que tiene una 
finalidad específica, un propósito hacia la cual apuntar sus acciones. 
       Intensidad: Mediante este elemento la dirección elegida toma fuerza. La 
intensidad o fuerza motivacional depende de la percepción que cada persona tiene sobre la 
probabilidad de que su esfuerzo dará un buen resultado. Es decir que si creemos 
firmemente en una determinada premisa estaremos más motivados y perseguiremos la 
meta con mayor intensidad. 
       Persistencia: este elemento refiere a cuánto tiempo una persona invierte su 
energía y esfuerzos en una meta determinada. La persistencia depende muchas veces tanto 
de factores intrínsecos como extrínsecos los cuales definen la conducta, el comportamiento 
y el nivel resistencia para superar los obstáculos y alcanzar la meta final. 
2.2.3. Hábitos de Estudio. 
Generalidades y Concepto. 
Existen distintas definiciones que aparecen en diferentes tratados académicos en 
relación con los hábitos, tanto de carácter general como especializado, inciden en unos u 
otros de los aspectos del mismo. Sin embargo, todas ellas comparten algunas 
características comunes.  
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La idea de brindar una definición clara y concisa sobre los hábitos de estudio, nos 
orienta en un primer momento a definir cada uno de los términos que la componen, para 
después buscar la sinergia que las une para formar el constructo correspondiente. 
En general, la mayoría de las definiciones destacan el carácter aprendido de los 
hábitos, de tal forma que son susceptibles de ser enseñados. No obstante, Gispert, (1998, p. 
93), dice: “Para que el hábito se establezca es necesario que el individuo se preste a ello y 
que esté maduro para adquirirlo y consolidarlo”. En cambio, Ruggiero, (1990, p. 56), acepta 
que: “los hábitos también pueden provenir de disposiciones más o menos instintivas”. 
Como defiende Ruggiero (1990, p. 58), la adquisición de hábitos se relaciona con 
la formación de la personalidad integrada en la realidad social, junto a los conceptos de 
“costumbre” -inclinación a repetir un comportamiento adquirido con anterioridad- y “ha-
bilidad” -capacidad para afrontar una tarea-. Pero, a pesar de ser conceptos asociados, 
mantienen aspectos que los diferencian. 
De acuerdo con Moliner (1998, p. 1448) sostiene que: “Generalmente, se llama 
‘hábito’ a las costumbres más inconscientes, y, a diferencia de ‘costumbre’, no es frecuente 
aplicar a esta denominación calificaciones y valoraciones morales...” 
En definitiva, “hábito” se concibe como una tendencia individual relativamente 
estable a obrar de un modo determinado, adquirida, fundamentalmente, por la reiteración 
de un acto. Los efectos del hábito son una mayor automatización, seguridad, facilidad y 
rapidez en la ejecución del acto, así como una menor conciencia del mismo. 
Una vez definido el término “hábito”, resulta conveniente aclarar determinadas 
cuestiones relacionadas con dicho concepto, como la función que cumple y cómo se 
adquiere. Según Le Ny y Pouthas (1996, p. 35), su función es, ante todo, económica, 
porque permite ejecutar automáticamente y con precisión actos complejos que exigen un 
esfuerzo considerable durante su adquisición. No obstante, como afirma Canda (2000, p. 
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109), a medida que aumenta la edad se impone el predominio de los hábitos sobre la 
reacción ante cada nueva situación y resulta cada vez más complicado adaptarse a nuevas 
situaciones, instaurar nuevos hábitos o corregir los ya interiorizados. En esa perspectiva, 
según, Le Ny y Pouthas, (1996, p. 38). El peligro, de los hábitos, entonces, es el de ofrecer 
al ser humano conductas rígidas que dejan poco espacio para la variabilidad 
comportamental y la creación. 
Desde esta perspectiva, los hábitos se refieren a conductas que se realizan con 
distintos niveles de conciencia. En relación con el estudio, esto no significa que dicha 
actividad se desarrolle de forma inconsciente, sino que lo que se hace inconsciente es la 
disposición o tendencia a realizar esa actividad. 
Por otra parte, Genovard y Gotzéns, (1986, p. 41), dicen que los hábitos pueden ser 
beneficiosos o perjudiciales. En realidad, esto depende de los efectos que ocasionen en 
cada individuo, lo cual implica realizar un juicio de valor. Pero la adquisición de hábitos 
beneficiosos se considera una parte importante del proceso de socialización del individuo. 
Esto es debido a que, como expone Canda (2000, p. 143), los hábitos beneficiosos 
posibilitan la adaptación del individuo al medio, al permitirle funcionar de una forma más 
económica. Por consiguiente, los hábitos beneficiosos deben ser fomentados y corregidos 
aquellos considerados perjudiciales. 
Luego de repasar las diversas definiciones sobre hábitos, resulta conveniente 
destacar que, para que el desarrollo del hábito se vea favorecido de una manera duradera 
(como es el caso de la lectura en los jóvenes y adolescentes), éste debe ser enseñado y 
fomentado de una forma planificada y coherente. 
Seguidamente revisamos las definiciones sobre hábitos de estudio, con la finalidad 
de construir una definición que utilizaremos en el presente estudio. 
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State (2000), señala que" los hábitos de estudio apropiados son importantes para el 
buen desempeño del estudiante; sin lugar a dudas para lograr este nivel intervienen 
diversos factores internos y externos, siendo el componente motivacional o cognitivo 
decisivo en la adquisición de hábitos pertinentes en el estudio". 
Martínez, Pérez y Torres (1999) Dicen que "Los hábitos de estudio son la práctica 
constante de las mismas actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán 
con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, 
disciplina y orden". 
A través de la revista Gabinete Psicopedagógico ( 2015) define a los hábitos de 
estudio, como el tiempo que se dedica y el ritmo que se imprime a las actividades 
educativas, los cuales son el mejor predictor del éxito académico, mucho más que el nivel 
de inteligencia o de memoria. Ambos autores enfatizan el factor tiempo para referirse a los 
hábitos de estudio y hacer de ello una costumbre aprendida. 
En resumen, podemos señalar que los hábitos son una costumbre en nuestra 
práctica cotidiana, es la manera cómo hacemos algo, el hábito, es una costumbre para 
hacer algo como natural, el hábito de estudiar es la práctica de estudio sin necesidad de 
ordenar de nuevo para hacerlo; una persona no nace con el hábito; éste se adquiere y se 
aprende. Todo estudiante requiere y necesita desarrollarlo. El hábito de estudio está 
relacionado a la acción que se le imprime todos los días a la actividad educativa orientada 
a la internalización de los aprendizajes. 
Factores que Interviene en los Hábitos de Estudio. 
Condiciones Externas. 
El mejor lugar para estudiar es aquel que esté organizado y sea significativo para el 
estudiante, procurar crear las mejores condiciones como la iluminación, silencio, 
temperatura, ventilación y estar libre de distractores, aunque que quizás dista la realidad, 
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ello se puede lograr. Organizando el espacio.  La organización de los factores externos 
influirá notablemente en el éxito de un aprendizaje efectivo y ayudará a la formación de 
hábitos de estudios en el alumno.  
Así mismo considerar el ejercicio físico, El tiempo que dedica al estudio, pues la 
acertada distribución del tiempo evitará angustias, acumulación de trabajo y pérdida de 
esfuerzos. El tiempo de descanso y sueño reparador, la alimentación, son aspectos 
importantes a tener en cuenta dentro de las condiciones externas, para la adquisición de 
buenos hábitos de estudio. (Carrasco, 2007, p.34). 
Programación Personal. 
Consiste en distribuir el material a estudiar y las tareas a realizar por orden de 
ejecución, asignando tiempo a las tareas y a los descansos. La atención asciende y 
desciende en función del tiempo que llevemos estudiando. El primer momento de estudio 
es el más adecuado para realizar las tareas de dificultad media, a continuación, aquellas de 
dificultad máxima y por último las más fáciles que requieran menos esfuerzo y 
concentración, como por ejemplo los repasos. Hacer un horario de las cosas que se va a 
hacer; facilita el buen rendimiento de los alumnos y una buena organización que pueden 
ser en trabajos, exámenes, exposición o en ayudar a los padres en los que hacerles de la 
casa.  
(Ferrer 2001.p.145), afirma que los momentos de descanso no debe efectuarse en el 
momento de máximo rendimiento, ya que es el momento óptimo de estudio.   
Si se hace un sólo descanso tomarlo cuando se observe que el rendimiento y 
concentración decaen.  
No aprovechar el descanso para actividades que te hagan perder la concentración, 
como ver TV, entablar una larga conversación, etc,  se debe planificar aquello que se hará 
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en los descansos.  Recomienda que se haga algunos ejercicios de relajación y 
concentración, y que dentro de los períodos de estudio los descansos deben ser cortos.  
La proporción recomendada de descanso es por cada hora 5 minutos. Cada 2 ó 3 
horas, descansos de 30 minutos. Una buena programación de tiempo ayuda o facilita el 
trabajo,  
En la programación debe de considerarse horarios también para distracción de poca 
duración, para poder relajarse y distraerse; y no solo para el estudio.  Es necesario elaborar 
un calendario personal, confeccionar un horario personal y programa el trabajo mensual, 
planificando el tiempo semanal y diario. 
Actitudes en Clases. 
Es de reconocimiento que las actitudes de los alumnos en la clase influyen de 
manera decisiva en su aprendizaje. Sin embargo y paradójicamente, pocas veces se le 
dedica tiempo a planificar las actitudes que vamos a trabajar en el aula o a pensar en 
actividades para presentar esas actitudes en los estudiantes  
Algunas actitudes están relacionadas con   la actividad que van a realizar en clase. 
Es necesario observar e identificar y descubrir los hábitos adecuados para la clase. 
Se puede ofrecer para mejorar las actitudes de los estudiantes durante la clase 
comentarios casuales, en respuesta a los comentarios de los alumnos 
Las anécdotas, cuentos e historias son buenos vehículos de presentación de nuevas 
actitudes. Por una parte, le hablan directamente al hemisferio derecho, a nuestras 
emociones, al pensamiento metafórico, por la otra nos permiten presentar las ideas que nos 
interesan sin aludir directamente a ellas, lo que evita el posible rechazo. 
En cualquier caso, es la forma de llevar la clase y nuestro propio comportamiento 





Todas las personas somos diferentes, por lo tanto, tenemos diferentes maneras de 
estudiar, algunos prefieren estudiar con música, otros no, algunos en espacios cerrados, 
otros en abiertos, por ello, cada uno tiene su método personal de estudio 
Método de Estudio Ipler. 
 -Inspeccionar: Explorar el tema. 
 -Preguntar: Formular interrogantes sobre el tema. 
 -Leer: Comprender, analizar y sintetizar el tema 
 -Expresar: Señalar, resumir y esquematizar el tema. 
 -Revisar: Repasar, examinar y archivar el tema. 
       Hábitos de Estudio Campo 
- Concentración: Prestar atención al estudiar. 
 -Autocontrol: Tener dominio de la vida personal y académica. 
 -Motivación: Sentir interés por el estudio. 
 -Programación: Distribuir y aprovechar el tiempo. 
 -Organizar: Ordenar la vida personal y el área de estudio (Viciro, 2007, p.40) 
2.2.4. El Constructivismo. 
Se acoge como sustento teórico el constructivismo ya que reconoce que habilidades 
y hábitos pueden desarrollarse proporcionando herramientas adecuadas y propiciando 
situaciones que promuevan la construcción estrategias de sus propios aprendizajes, de 
hábitos de estudio y técnicas de estudio favorables, que promuevan la participación activa 
y creativa del sujeto que aprende. (Tobar, 2001) menciona:  
Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno como un 
mero receptor o reproductor de los saberes culturales; tampoco se acepta la idea de que el 
desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes específicos. La filosofía educativa que 
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subyace a estos planteamientos indica que la institución educativa debe promover el doble 
proceso de socialización y de individualización, que debe permitir a los educandos 
construir identidad personal en el marco de un contexto social y cultural determinado 
(p.76). 
Por lo tanto la situación social, la relación del estudiante con su maestro, y su 
interacción en el desarrollo así como la aplicación de estrategias, y técnicas de estudio 
llegarían a convertirse en hábitos de estudio,  las cuales al ser  internalizadas estos 
elementos  permitirán  construir un aprendizaje significativo y con ello la  verificación del 
aprendizaje adquirido, En síntesis se resalta la necesidad de proporcionar al estudiante 
herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para  resolver una situación 
problemática, lo cual involucra que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
En consecuencia, desde la posición constructivista, el conocimiento no es una 
reproducción de la realidad, sino una construcción de la misma; esta construcción se 
realiza con los esquemas que la persona ya posee, llamados también conocimientos 
previos, o sea todo lo que ya construyó en su relación con el medio, todo ello en relación a 
la conformación de hábitos y habilidades. 
Jean Piaget (1896-1980), en (Rosa, 2009, p. 51) Elaboró una de las teorías 
epistemológicas constructivistas más influyente. Este autor plantea el enfoque 
psicogenético. Las tesis centrales del constructivismo, según Piaget, son las siguientes:  
El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no es una copia o 
absorción de la realidad. 
 El aprendizaje depende del conocimiento previo. La gente usa su conocimiento 
para construir nuevos conocimientos.  
 El aprendizaje está fuertemente influenciado por la situación en la que tiene lugar, 
qué aprendemos, depende del contexto en que lo hacemos. 
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Piaget (1969), postula que las estructuras mentales, se renuevan incesantemente a 
partir de las experiencias, señala que los estudiantes luchan por mantener un balance entre 
la asimilación y la acomodación, conforme tienen orden y significado sus experiencias el 
estudiante logra fácilmente este balance (Cepeda, 2012, p.18) 
Las teorías del aprendizaje desarrolladas bajo la influencia del psicólogo soviético 
Lev Vygotsky (1896-1934), conocidas como corrientes socioculturales, agregan a estas 
tres tesis citadas una cuarta:  
El aprendizaje tiene lugar, primordialmente, en la interacciòn social. 
Vygotsky consideró que la asimilación y la acomodación del conocimiento se 
pueden lograr más fácilmente mediante un trabajo colaborativo entre pares; es decir, 
formando pequeños grupos de estudiantes y al emplear un lenguaje común al grupo logren 
darse a entender más fácilmente, con lo cual generarán la asimilación y la acomodación del 
conocimiento (Rosa, 2009, p. 51). 
Se acoge el aporte teórico complementario de Ausubel, a los modelos de 
aprendizaje constructivista, referente a ello (Solano, 2002, p. 73), menciona que:  
La teoría del Ausubel, centra su atención en el aprendizaje dentro de un contexto 
educativo. Dicho de otra manera, se sitúa en un contexto de interiorización o asimilación, 
por medio de la instrucción. Para Ausubel, todo aprendizaje en el aula puede ser situado en 
dos dimensiones: repetición-aprendizaje significativo y recepción – descubrimiento. 
El Aprendizaje, es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona 
con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje 
ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas que ya existen en la estructura 
cognoscitiva del que aprende    Cuando más activo sea el proceso, más significativo y 
útiles serán los conceptos asimilados 
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El aprendizaje por descubrimiento hace referencia a la posibilidad de aprender que 
tenemos los seres humanos a lo largo del desarrollo a través de las experiencias, por lo 
tanto, es acogido como una forma original de enseñanza aprendizaje. Este tipo de 
aprendizaje provoca que el que el estudiante no reciba los contenidos de forma pasiva, ya 
que se requiere de la participación activa y proactiva para que se descubran los conceptos y 
relaciones adaptándolos a su esquema cognitivo, donde intervienen los hábitos o técnicas 
de estudio.  (Cepeda, 2012, p. 18).  Por consiguiente, el alumno va construyendo su 
estructura cognoscitiva de una manera personal, autónoma. Él es el protagonista de su 
propio aprendizaje, atendiendo selectivamente a la información y la procesa y organiza de 
forma particular. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Estrategias. - En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar una clase. Sin embargo, en forma 
específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven 
para desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho 
más interesantes. 
Estrategia de aprendizaje. - Las estrategias de aprendizaje son representaciones 
mentales que se plasma en un plan de acción elaborado de una manera reflexiva, como 
secuencia de acciones dirigidas a mejorar el aprendizaje, para lo cual se requiere tomar 
decisiones para la utilización de las diversas estrategias, como son: La de adquisición, 
codificación, recuperación y procesamiento de la información, para mejorar el 
conocimiento.  
Estudio. - El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender 
de la torre lo define como "una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en 
funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, 
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analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y 
teorías que ayudan al sujeto en su formación". 
Hábitos. - Los hábitos de estudio son la práctica constante de las mismas 
actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán con el tiempo un hábito 
afectivo siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, disciplina y orden". 
Técnicas. - Las técnicas conjunto de acciones ordenadas que se adquieren y se 
pueden memorizar, facilitando a la obtención de resultados; las técnicas se fundamentan en 
habilidades; la técnica tiene la posibilidad de variarla y aplicarla en diferentes situaciones; 
finalmente, las estrategias serían los procedimientos más complejos y susceptible de 
admitir, facilita la resolución de problemas más diversos. 
Hábitos de Estudio. - State (2000), señala que" los hábitos de estudio apropiados 
son importantes para el buen desempeño del estudiante; sin lugar a dudas para lograr este 
nivel intervienen diversos factores internos y externos, siendo el componente motivacional 
o cognitivo decisivo en la adquisición de hábitos pertinentes en el estudio". 
Técnicas de estudio. - Las técnicas de estudio son el mejor y más potente predictor 
del éxito académico, mucho. Más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que 
determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que 





Capítulo III: Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis.  
3.1.1. Hipótesis General. 
Hg. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje, técnicas de 
estudio y hábitos de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel 
secundario – UGEL 06 Ate Vitarte, año 2018. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
He. 1. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y técnicas de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018. 
He. 2. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y hábitos de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL  06 
Ate Vitarte, año 2018. 
He. 3. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y hábitos de estudio 
en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 Ate 
Vitarte, año 2018. 
3.2. Variables. 
       Variable X: Estrategias de aprendizaje  
        Definición Conceptual. 
Las estrategias de aprendizaje son representaciones mentales que se plasma en un 
plan de acción elaborado de una manera reflexiva, como secuencia de acciones dirigidas a 
mejorar el aprendizaje, para lo cual se requiere tomar decisiones para la utilización de las 
diversas estrategias, como son: Adquisición, codificación, recuperación y procesamiento 





Incluye las dimensiones: Adquisición de información, codificación de información, 
recuperación de información y apoyo a la información. 
Variable Y: Técnicas de Estudio. 
Definición conceptual. 
 Las técnicas de estudio son definidas como un conjunto de actividades 
emprendidas por el estudiante en su contexto académico habitual, esto implica condiciones 
ambientales, planificación, materiales, asimilación de contenidos de estudio. 
Definición operacional. 
Incluye las dimensiones: Espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo 
de estudio, método de estudio y motivación por el estudio. 
Variable Z: Hábitos de estudio  
Definición Conceptual. 
State (2000), señala que" los hábitos de estudio apropiados son importantes para el 
buen desempeño del estudiante; sin lugar a dudas para lograr este nivel intervienen 
diversos factores internos y externos, siendo el componente motivacional o cognitivo 
decisivo en la adquisición de hábitos pertinentes en el estudio". 
        Definición Operacional. 
Incluye las dimensiones: Condiciones externas, programación personal, actitud en 








3.3. Operacionalizaciòn de las Variables. 
Tabla 5  
Operacionalizaciòn de la variable estrategias de aprendizaje  









Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Codificación de información 
 
Recuperación de información 
 
Apoyo a la información 
 
Tabla 6  
Operacionalizaciòn de la variable técnicas de estudio 
Variable Dimensiones Instrumento Índices 
Técnicas de 
estudio 







Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Planificación del tiempo de 
estudio 
 
Método de estudio 
 
Motivación por el estudio 
 
Tabla 7  
Operacionalizaciòn de la variable hábitos de estudio 
Variable Dimensiones Instrumento Índices 








Casi nunca (2) 
A veces (3) 











Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación.  
El enfoque de la investigación corresponderá al tipo cuantitativo, porque “supone 
derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados 
que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método 
tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de Investigación. 
Es de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
4.3. Diseño de la Investigación. 
Dadas las características del estudio, el diseño a utilizar es el descriptivo 
correlacional.  
Bernal (2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 
causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones, pero no relaciones 
causales” (p. 113). 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es correspondiente al 
diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 
variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos.  Dentro de este marco nuestra 
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investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables técnicas de 
estudio y aprendizaje. 
El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 
 
Donde: 
M : muestra de la investigación 
Oy : Observación de la variable X 
Ox : Observación de la variable Y 
0y      : 0bservación de la variable   Z 
r : relación entre las dos variables 
4.4. Método de la Investigación.  
El método de investigación a utilizar en el presente estudio es el hipotético-
deductivo, en tanto se va a proponer una hipótesis como consecuencia de las inferencias 
sobre el conjunto de datos empíricos disponible, cuya relación causa-efecto se indujo de 
esta.  
Sánchez (2015, p.59) Parte de una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 
del conjunto de datos empíricos o de principios o leyes más generales. En el primer caso se 
arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo caso mediante 
procedimientos deductivos. 
4.5. Población y Muestra. 
       Población. 
       La población estará constituida por la totalidad de los estudiantes del quinto 
grado de del nivel secundario, de la institución educativa N° 0029 Marco Puente Llanos, 
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que en total son 53, perteneciente al ámbito de la jurisdicción de la UGEL 06 – Ate 
Vitarte, quienes cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2018.    
       Muestra. 
       La muestra del presente estudio se conformará a través del tipo de muestreo no 
probabilístico, intencionado y censal; cuya característica es que incluye a casi la totalidad 
de la población, finalmente quedará conformada por 40 estudiantes del quinto grado del 
nivel secundario, de la Institución Educativa N° 0029 Marco Puente Llanos, perteneciente 
al ámbito de la jurisdicción de la UGEL 06 – Ate Vitarte, quienes cursaron estudios en el 
periodo lectivo del año 2018    
4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
       Técnica. 
La técnica a utilizar en el presente estudio es la encuesta, que está compuesta por 
una relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito. 
 Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas de 
recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 
por el sesgo de las personas encuestadas” (p. 177). 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 
plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 
atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de 






         Instrumentos. 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que 
han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010, p. 217), 
el cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 
hipótesis”. 
Los ítems contaron con cinco alternativas de escala de Likert: siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca y nunca.  
Los instrumentos utilizados en el presente estudio, son los siguientes:  
       Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje.  
       Ficha Técnica. 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje. 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2018 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario evalúa las estrategias de aprendizaje. 
Dimensiones: Adquisición de información, codificación de información, 
recuperación de información y apoyo a la información.  
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 119 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
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Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los 
índices: Nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre. 
       Cuestionario de Técnicas de Estudio. 
        Ficha Técnica. 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de técnicas de estudio 
Autores: Adaptación de la autora del estudio. 
Año: 2018 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario evalúa las técnicas de estudio. 
Dimensiones: Espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, 
método de estudio y motivación por el estudio. 
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 32 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los 
índices: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
       Cuestionario de Hábitos de Estudio. 
       Ficha Técnica. 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de hábitos de estudio 
Autores: Adaptación de la autora del estudio. 
Año: 2018 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
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Objetivo: Este cuestionario evalúa los hábitos de estudio. 
Dimensiones: Condiciones externas, programación personal, actitud en clase y 
método personal.  
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 20 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los 
índices: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
4.7. Tratamiento de Datos Estadísticos. 
        Estadística Descriptiva. 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos.  
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
         Estadística Inferencial. 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
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sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
La hipótesis central 
Las hipótesis especificas 
Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para Realizar las Pruebas de Hipótesis. 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional.  
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la Hipótesis Nula (Ho) y la Hipótesis Alternativa (Ha). 




Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
Paso 2. Seleccionar el Nivel de Significancia. 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
        Paso 3. Calcular el Valor Estadístico de la Prueba. 
Se utilizó la distribución Rho de Spearman para contrastar la hipótesis de 




Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
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La prueba Rho de Spearman sobre dos variables cualitativas categóricas presentan 
una clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables. 
Paso 4. Formular la Regla de Decisión. 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una Decisión. 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validación y Confiabilidad de los Instrumentos. 
5.1.1. Validez de los Instrumentos. 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Con la finalidad de establecer la validación de los instrumentos del presente 
estudio, se adoptó el criterio de jueces o juicio de expertos, de modo que se recurrió a los 
docentes de la especialidad de metodología de la investigación o evaluación de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación, a ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, tabla de operacionalizaciòn de las variables, los instrumentos y la ficha de 
evaluación a fin de determinar la correspondencia, calidad técnica, representatividad y la 
calidad del lenguaje de los instrumentos.   
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, emitieron 







Tabla 8  
Validez del cuestionario sobre estrategias de aprendizaje 
Expertos Estrategias de 
aprendizaje  
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva  91 91 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 89 89 % 
3. Dr. José Luis Montoya  92 92 % 
Promedio de valoración 90,66 90,66 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Tabla 9  
Validez del cuestionario sobre técnicas de estudio 
Expertos Técnicas de estudio 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 90 90 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 92 92 % 
3. Dr. José Luis Montoya 91 91 % 
Promedio de valoración 91,00 91,00 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Tabla 10  
Validez del cuestionario sobre hábitos de estudio 
Expertos Hábitos de estudio 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 92 92 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 92 92 % 
3. Dr. José Luis Montoya  89 89 % 
Promedio de valoración 91,00 91,00 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
La interpretación de los valores de los niveles de validez de los instrumentos, 






Tabla 11  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
La validez de los instrumentos a través del juicio de expertos, obtuvieron los 
siguientes resultados: En relación con el cuestionario sobre estrategias de aprendizaje se 
obtuvo un valor de 90,66 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de validez muy 
bueno; respecto al cuestionario sobre técnicas de estudio se obtuvo un valor de 91,00 
puntos, que puede ser interpretado como un nivel de validez excelente y en relación con el 
cuestionario de hábitos de estudio, se obtuvo un valor de 91.,00 puntos, que puede ser 
interpretado como un nivel de validez excelente. Por lo tanto, podemos precisar que los 
tres cuestionarios son aplicables.  
5.1.2. Confiabilidad de los Instrumentos.  
A fin de establecer los niveles de confiabilidad de los instrumentos, se hizo uso del 
Coeficiente alfa de Cronbach ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento.  
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de 
las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, 
se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
El procedimiento a seguir para aplicar el coeficiente del alfa de Cronbach, 
consideró los siguientes pasos: 
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a. Se determinó una muestra piloto de 15 individuos. Posteriormente, se aplicó el 
estadístico Alpha de Cronbach para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Confiabilidad del cuestionario sobre estrategias de aprendizaje por el método 
estadístico de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
       Estadísticos de Fiabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,8724 15 
      .  
Tabla 12 
 Resumen del Procesamiento de los Casos 
  N % 
               Válidos 15 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 15 100.0 
 
Confiabilidad del cuestionario sobre técnicas de estudio por el método estadístico 
de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
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       Estadísticos de Fiabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,8812 15 
Tabla 13  
Resumen del Procesamiento de los Casos. 
  N % 
               Válidos 15 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 15 100.0 
 
Confiabilidad del cuestionario sobre hábitos de estudio por el método estadístico de 
alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
       Estadísticos de Fiabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,8825 15 
Tabla 14 
 Resumen del Procesamiento de los Casos. 
  N % 
               Válidos 15 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 15 100.0 
 
Tabla 15  
Valores de los niveles de confiabilidad  
Rango Nivel 
,9-1.0 Excelente 
,8-,9 Muy bueno 
,7- ,8 Aceptable 
,6- ,7 Cuestionable 
,5- ,6 Pobre 
.,- ,5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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La confiabilidad de los instrumentos a través del Alfa de Cronbach, obtuvieron los 
siguientes resultados: En relación con el cuestionario sobre estrategias de aprendizaje se 
obtuvo un valor de 0,8724 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de 
confiabilidad muy bueno; respecto al cuestionario sobre técnicas de estudio se obtuvo un 
valor de 0,8812 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de validez muy bueno y 
en relación con el cuestionario de hábitos de estudio, se obtuvo un valor de 0,8825 puntos, 
que puede ser interpretado como un nivel de validez muy bueno. Por lo tanto, podemos 
precisar que los tres cuestionarios son aplicables.  
5.2. Presentación y Análisis de Resultados. 
A nivel Descriptivo. 
Variable: Estrategias de Aprendizaje.  
Tabla 16  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la variable estrategias de aprendizaje. 
Nivel                          Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bajo                           119 - 237 12 30,00 
Medio                        238 - 357 24 60,00 
Alto                           358 - 476 04  10,00 
Total                                                       40 100,0 
 
En la tabla respectiva, observamos que el 60,00 % de la muestra, obtienen puntajes 
promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la variable estrategias de 
aprendizaje, asimismo el 30,00 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel 
bajo y el 10,00 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La mayoría 
altamente significativa de la muestra, en relación con la percepción de la variable 
estrategias de aprendizaje, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles 
medio y bajo. 
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Variable: Técnicas de Estudio. 
Tabla 17  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la variable técnicas de estudio. 
Nivel                      Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bajo                       32  -  74 12  30,00 
Medio                    75  -  117 22   55,00 
Alto                      118 -  160 06  15,00 
Total 40 100,0 
 
En la tabla respectiva, observamos que el 55,00 % de la muestra, obtienen puntajes 
promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la variables técnicas de 
estudio,  asimismo el 30,00 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel bajo 
y el 15,00 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La mayoría 
altamente significativa de la muestra, en relación con la variable técnicas de estudio, 
obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 
Variable: Hábitos de Estudio. 
Tabla 18 
 Distribución de la muestra, según nivel asignado a la variable hábitos de estudio. 
Nivel                      Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bajo                        20 -  46 11 27,50 
Medio                     47 –  73 27 67,50 
Alto                        74  -100 02 05,00 
Total 40 100,0 
 
En la tabla respectiva, observamos que el 67,50 % de la muestra, obtienen puntajes 
promedios que los ubican en el nivel medio en relación con la variable hábitos de estudio, 
asimismo el 27,50 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel bajo y el 
05,00 % obtienen puntajes promedios que los ubican en el nivel alto. La mayoría altamente 
significativa de la muestra, en relación con la variable hábitos de estudio, obtienen 
puntajes promedios que los ubican entre los niveles medio y bajo. 
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A nivel Inferencial.  
Prueba de Hipótesis. 













Los resultados de las pruebas de hipótesis, toman como base las hipótesis 
específicas, la hipótesis general es solo referencial. 
Hipótesis específica 1: Estrategias de aprendizaje versus técnicas de estudio 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y técnicas 
de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y técnicas de 
Estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06Ate 
Vitarte, año 2018. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Tabla 19  
Correlación entre las variables estrategias de aprendizaje versus técnicas de estudio. 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
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Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de 
Spearman de 0, 6813 y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05, nos indican que se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que: Existe relación 
significativa entre las estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio en los estudiantes de 
una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 Ate Vitarte, año 2018. 
        Hipótesis específica 2: Estrategias de aprendizaje versus hábitos de estudio. 
       H0: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
hábitos de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – 
UGEL  06 Ate Vitarte, año 2018. 
        H2: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y hábitos 
de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL  06 
Ate Vitarte, año 2018. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Tabla 20  
Correlación entre estrategias de aprendizaje versus hábitos de estudio. 











Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 
0,6795 y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se 
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rechaza la hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio en los estudiantes de una institución 
educativa del nivel secundario – UGEL  06 Ate Vitarte, año 2018. 
       Hipótesis específica 3: Técnicas de estudio y hábitos de estudio   
       H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y hábitos de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018. 
       H3: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y hábitos de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0=  
Tabla 21  
Correlación entre Técnicas de estudio versus hábitos de estudio. 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
Como se puede apreciar en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 
6716 y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre las técnicas de 
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estudio y hábitos de estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel 
secundario – UGEL 06 Ate Vitarte, año 2018. 
5.3. Discusión de los Resultados. 
       En Relación con los Estudios Antecedentes. 
Discrepamos con las conclusiones de: Ortega (2012) Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de segundo de secundaria de una institución 
educativa del Callao. Tesis para optar el grado académico de magister en la Universidad 
San Ignacio de Loyola. La presente investigación tuvo como propósito determinar la 
relación existente entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una institución educativa 
pública del distrito del Callao, durante el año académico 2009. El estudio fue desarrollado 
siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. La muestra 
fue no probabilística de tipo disponible constituida por 59 estudiantes. Los instrumentos de 
recogida de información empleados fueron el Inventario de hábitos de estudio CASM- 85 
revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que evalúa cinco dimensiones: forma 
de estudio, resolución de tareas, preparación de exámenes, forma de escuchar la clase y 
acompañamiento al estudio; además el Acta Consolidada de Evaluación de Educación 
Básica Regular del Nivel de Educación Secundaria 2009. Los resultados de la 
investigación demuestran la existencia de una relación directa alta, entre los niveles de 
hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los estudiantes que cursan el 
segundo grado de educación secundaria; destacando las dimensiones resolución de tareas y 
preparación de exámenes. 
Establecemos coincidencias con los resultados obtenidos por: Pintado(2009) 
Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de cambio en estudiantes de la 
Universidad Nacional del Callao, tesis, cuyo objetivo es establecer la influencia que 
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ejercen los hábitos de estudio en el rendimiento académico y la expectativa de cambio de 
los estudiantes de las Facultades de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de 
la Universidad Nacional del Callao en razón del género,  obtiene las siguientes 
conclusiones: Los estudiantes en general de la Universidad Nacional del Callao presentan 
hábitos de estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que viene perjudicando de 
manera significativa sus rendimientos académicos. Existe relación directa entre los hábitos 
inadecuados y el bajo rendimiento académico de los estudiantes, desencadenándose entre 
ellos, un bajo nivel de expectativas de cambio que pudiera realizarse en la Universidad 
Nacional del Callao a fin de posibilitar al estudiante el mejoramiento en su formación 
académica.  
Aceptamos los planteamientos de: McDowell, E. (2009), en Relación entre las 
estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos ingresantes de la 
Facultad de Educación de la UNMSM, Tesis de Magíster en Educación con Mención en 
Docencia en el Nivel Superior, UNMSM, Lima-Perú. La investigación se encuentra 
contextualizada dentro del campo psicológico de la educación, aborda el tema estrategias 
de aprendizaje y su relación con la comprensión lectora en estudiantes universitarios 
iniciales cursando estudios en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Es un estudio de tipo básico que corresponde a un diseño no experimental, 
de corte transversal. La hipótesis formulada corresponde a que existe una relación 
significativa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos 
ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2005-I. La población de estudio 
estuvo conformada por 154 estudiantes y la muestra quedó establecida en 98 estudiantes de 
ambos sexos con una edad promedio de 19 años, matriculados en el primer ciclo de 
estudios de la carrera profesional de educación. Los instrumentos aplicados fueron el test 
ACRA Escala de Estrategias de Aprendizaje de Román y Gallego (1994) y el Test de 
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Comprensión de Lectura de Violeta Tapia y Maritza Silva. Los resultados obtenidos dan a 
conocer la confirmación de la hipótesis planteada en la existencia de relación significativa 
entre las variables de estudio. En conclusión, la aceptación de la hipótesis nos lleva a la 
formulación de sugerencias que implican incidir en el alumnado al manejo eficiente de 
estrategias de aprendizaje e incentivar el desarrollo de la comprensión lectora a niveles 
acorde a los estudios superiores y universitarios. 
Aceptamos los planteamientos de: López, G (2008), La Inteligencia emocional y 
las estrategias de aprendizaje como predictores del rendimiento académico en estudiantes 
universitarios. Tesis de Magíster en Psicología con Mención en Psicología Educativa, 
UNMSM, Lima – Perú. Estudio multivariado cuyo objetivo es conocer si la inteligencia 
emocional y las estrategias de aprendizaje son factores predictivos del rendimiento 
académico. Fueron evaluados 236 estudiantes de cuatro facultades de una universidad 
pública de Lima, a quienes se les aplicó la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) y 
el Inventario de Inteligencia Emocional de Barón. Se recopilaron las notas de los 
diferentes cursos (promedio ponderado) al final del año lectivo 2005. Los estudiantes 
presentan una Inteligencia emocional promedio; existen diferencias altamente 
significativas en cuanto al sexo, aunque en función a las facultades, solo en dos sub-
escalas presentan diferencias. Respecto a las Estrategias de Aprendizaje, se encontró que la 
más utilizada por los estudiantes en un 69% es la Estrategia de Codificación, existiendo 
diferencias altamente significativas en las 4 estrategias de aprendizaje según sexo 
favoreciendo a las mujeres, ocurriendo lo mismo con la variable rendimiento académico. 
El modelo final predictivo quedó constituido por 5 componentes de la inteligencia 
emocional (Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, y estado de 
ánimo en general). Y la estrategia de Codificación, con un 16% de explicación de la 
variación total del rendimiento académico. 
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Establecemos discrepancias con las conclusiones de: Hidrovo (2013) Los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 7mo, 8v0, 9n0 y 10mo años 
de básica del Jardín, escuela y colegio Gonzalo Cordero Crespo de Fe y Alegría del 
distrito metropolitano de Quito en el año lectivo 2011- 2012.Propuesta de guía didáctica 
para el fortalecimiento de los hábitos de estudio de los estudiantes. Tesis para optar el 
grado de licenciado en educación. Universidad Central de Ecuador. Ecuador. Estudio de 
enfoque cualitativo. Los resultados obtenidos reseñan lo siguiente: los estudiantes con 
mejores promedios y rendimiento académico son aquellos que tienen mejores puntajes en 
hábitos de estudio, en todos los aspectos evaluados en el cuestionario como son: actitud 
frente al estudio, lugar de estudio, estado físico, plan de trabajo, técnicas de estudio y 
preparación para los exámenes.  
Coincidimos con los resultados obtenidos por: Selva (2009) en su investigación: 
Hábitos de lectura de estudiantes de la Universidad Nacional y católica de Asunción: el 
caso de los estudiantes del tercer curso de la carrera de ciencias de la comunicación. 
Tesis para optar el grado de magister. Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción, Asunción, Paraguay. Sostiene que la lectura es el ingrediente principal para 
adquirir conocimientos y elevar el pensamiento crítico. Es por ello que describir el hábito 
de lectura de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de las tradicionales 
universidades paraguayas, resulta el tema principal de esta investigación. En esta memoria 
de licenciatura, no se pretende resolver el problema de la falta del hábito de lectura de los 
estudiantes universitarios de Ciencias de la comunicación, pero si pretende presentar 
algunos elementos más específicos que llevan a los miembros de la muestra a tener 
mayores o menores hábitos de lectura. En cuanto a la metodología utilizada para recabar 
los datos en el 2001, se realiza una investigación descriptiva, no experimental, cuantitativa 
a través de encuestas que reflejan la realidad de los estudiantes del tercer año de la carrera. 
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Con una muestra relativamente proporcional en número tanto en relación al género de los 
estudiantes como a su pertenencia a la Universidad Católica como a la Universidad 
Nacional, se encuentra que la gran mayoría son jóvenes (71%), solteros (93%) y en 
situación laboral (77%) con un alto interés por la lectura, escogen novelas de preferencia, 
donde la mayoría dedica menos de 1 hora por día a la lectura y lo hace en su casa (86%), el 
77% de los estudiantes consideran que su nivel de lectura es poco y un 59% leyó un texto 
completo hace menos de una semana. Se concluye que el nivel de lectura o hábito de la 
misma es extremadamente reducido, especialmente si se comparan con los datos que 
vienen del interés en la lectura. 
Aceptamos los planteamientos de: Martín, E., García L., Torbay A. y Rodríguez T. 
(2008) Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en Estudiantes 
Universitarios. Universidad de la Laguna – España, llegaron a las conclusiones siguientes: 
En el grado de relación que guardan los indicadores de rendimiento entre sí se puede 
observar que todas las correlaciones son    estadísticamente significativas y de una 
magnitud considerable. Los resultados encontrados al realizar los análisis discriminantes 
muestran que el uso de las estrategias de aprendizaje tiene capacidad para discriminar los 
grupos extremos en los tres indicadores de rendimiento. 
En Relación con los Estadísticos. 
La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la percepción de 
la variable estrategias de aprendizaje, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los 
niveles medio y bajo. 
La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la percepción de 
la variable técnicas de estudio, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los 
niveles medio y bajo. 
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La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la percepción de 
la variable hábitos de estudio, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los niveles 
medio y bajo. 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y técnicas de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018. 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio 
en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL  06 Ate 
Vitarte, año 2018. 
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y hábitos de estudio en los 
estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 Ate Vitarte, año 
2018. 
En Relación con la Contrastación de las Hipótesis.  
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y técnicas de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018. 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio 
en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL  06 Ate 
Vitarte, año 2018. 
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y hábitos de estudio en los 





1.- La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la percepción 
de la variable estrategias de aprendizaje, obtienen puntajes promedios que los ubican entre 
los niveles medio y bajo. 
2.- La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la percepción 
de la variable técnicas de estudio, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los 
niveles medio y bajo. 
3.- La mayoría altamente significativa de la muestra, en relación con la percepción 
de la variable hábitos de estudio, obtienen puntajes promedios que los ubican entre los 
niveles medio y bajo. 
4.- Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y técnicas de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, Año 2018. 
5.- Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y hábitos de 
estudio en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario – UGEL  06 
Ate Vitarte, Año 2018. 
6.- Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y hábitos de estudio en 











1.- Es necesario que los estudiantes del nivel secundario, conozcan y manejen 
diversas estrategias de aprendizajes, así como técnicas de estudio apropiadas a su edad, 
para lo cual, estas deben ser desarrolladas por los maestros (as) o tutores de las aulas desde 
los niveles educativos inferiores la misma que le permitirá adquirir mayor control de su 
propio aprendizaje y por ende mejores resultados en su vida educativa 
2.- Promover en el aula de clases, la participación de los estudiantes utilizando 
estrategias metacognitivas que se relacionen con el proceso de Interaprendizaje, sumando a 
ello   hábitos de estudio apropiados, que genere   fortalezas para el aprendizaje autónomo 
de cada estudiante y de todo el grupo de clase. 
3.- Los maestros de las escuelas peruanas deben considerar la  necesidad urgente de 
que los estudiantes  del nivel secundario y niveles inferiores, conozcan y   apliquen  
algunas  técnicas de estudio, como espacio y ambientes apropiados , planificación del 
tiempo a estudiar , uso de algún  método  de  estudio ,  entre otros, fomentando   la 
motivación personal,  actitud positiva para el aprendizaje a través de  la creación de 
condiciones externas que genera en clases,  la misma que permitirá la formación  de 
hábitos de estudios que contribuya al mejoramiento de su formación educativa y su 
realización personal.  
4.- Promover a través de las Ugels, que las instituciones educativas, Organicen 
eventos como parte de sus actividades extracurriculares, programas, charlas, talleres sobre 
hábitos de estudio y utilización de técnicas y estrategias en relación a aprender a aprender, 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Estrategias de Aprendizaje, Técnicas de Estudio y Hábitos de Estudio en los Estudiantes de una Institución Educativa del Nivel 
Secundario, UGEL 06 Ate Vitarte, Año 2018. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las estrategias de 
aprendizaje, técnicas de 
estudio y hábitos de estudio 
en los estudiantes de una 
institución educativa del nivel 
secundario – UGEL 06 Ate 
Vitarte, año 2018? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las estrategias de 
aprendizaje y técnicas de 
estudio en los estudiantes de 
una institución educativa del 
nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018? 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las estrategias de 
aprendizaje y hábitos de 
estudio en los estudiantes de 
una institución educativa del 
nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018? 
Pe. 3. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio y hábitos de estudio 
en los estudiantes de una 
institución educativa del nivel 
secundario – UGEL 06 Ate 
Vitarte, año 2018? 
 
Objetivo general 
Og. Determinar la relación 
que existe entre las estrategias 
de aprendizaje, técnicas de 
estudio y hábitos de estudio 
en los estudiantes de una 
institución educativa del nivel 
secundario – UGEL06 Ate 
Vitarte, año 2018. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación 
que existe entre las estrategias 
de aprendizaje y técnicas de 
estudio en los estudiantes de 
una institución educativa del 
nivel secundario – UGEL 06 
Ate Vitarte, año 2018. 
Oe. 2. Establecer la relación 
que existe entre las estrategias 
de aprendizaje y hábitos de 
estudio en los estudiantes de 
una institución educativa del 
nivel secundario – UGEL  06 
Ate Vitarte, año 2018. 
Oe. 3. Establecer la relación 
que existe entre las técnicas 
de estudio y hábitos de 
estudio en los estudiantes de 
una institución educativa del 
nivel secundario – UGEL 06, 
Ate Vitarte, año 2018. 
 
Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa 
entre las estrategias de 
aprendizaje, técnicas de estudio 
y hábitos de estudio en los 
estudiantes de una institución 
educativa del nivel secundario – 
UGEL 06 Ate Vitarte, año 
2018. 
Hipótesis específicas 
He. 1. Existe relación 
significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y 
técnicas de estudio en los 
estudiantes de una institución 
educativa del nivel secundario – 
UGEL 06 Ate Vitarte, año 
2018. 
He. 2. Existe relación 
significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y 
hábitos de estudio en los 
estudiantes de una institución 
educativa del nivel secundario – 
UGEL  06 Ate Vitarte, año 
2018. 
He. 3. Existe relación 
significativa entre las técnicas 
de estudio y hábitos de estudio 
en los estudiantes de una 
institución educativa del nivel 
secundario – UGEL 06 Ate 
Vitarte, año 2018. 
 
Variable  








Apoyo a la información 
Variable 
Técnicas de estudio 
Dimensiones 
Espacio y ambiente de 
estudio 
Planificación del tiempo 
de estudio 
Método de estudio 
Motivación por el estudio 
Variable 




Actitud en clase 
Motivación por el estudio 
 
Enfoque de la investigación  
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
Puro o fundamental 







M : muestra de la investigación 
Oy : Observación de la variable X 
Ox : Observación de la variable Y 
0y      : 0bservación de la variable   Z 
r : relación entre las dos variables 
Método de la investigación 
Hipotético deductivo 
Población 
La población estará constituida por la totalidad de los 
estudiantes del quinto grado de del nivel secundario, 
de la institución educativa N° 0029 Marco Puente 
Llanos, que en total son 53, perteneciente al ámbito de 
la jurisdicción de la UGEL 06 – Ate Vitarte, quienes 
cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2018.    
Muestra 
La muestra del presente estudio, será no probabilística, 
intencionada y de tipo censal, cuya característica es 
que incluye a casi la totalidad de la población, 
finalmente quedará conformada por 40 estudiantes del 
quinto grado del nivel secundario, de la Institución 
Educativa N° 0029 Marco Puente Llanos, 
perteneciente al ámbito de la jurisdicción de la UGEL 
06 – Ate Vitarte, quienes cursaron estudios en el 





Apéndice B. Ficha Técnica e Instrumentos 
 
Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 
Ficha Técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje. 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2018 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario evalúa las estrategias de aprendizaje. 
Dimensiones: Adquisición de información, codificación de información, recuperación de 
información y apoyo a la información.  
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 119 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
Nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre. 
 
Cuestionario de Técnicas de Estudio 
Ficha Técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de técnicas de estudio 
Autores: Adaptación de la autora del estudio. 
Año: 2018 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario evalúa las técnicas de estudio. 
Dimensiones: Espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, método 
de estudio y motivación por el estudio. 
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 32 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
 
Cuestionario de Hábitos de Estudio 
Ficha Técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de hábitos de estudio 
Autores: Adaptación de la autora del estudio. 
Año: 2018 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Este cuestionario evalúa los hábitos de estudio. 
Dimensiones: Condiciones externas, programación personal, actitud en clase y método 
personal.  
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 20 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
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Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
 
Cuestionario sobre Estrategias de Aprendizajes 
       Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del conocimiento y utilización de las estrategias de aprendizaje. 
        En tal sentido solicitamos su colaboración y solicitamos se sirva responder al presente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 
conocimiento. 
         Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de preguntas sobre las estrategias 
de aprendizaje, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles alternativas de respuestas 
que se debe calificar, Siempre(S); Frecuentemente (F); Algunas Veces (AV) y Nunca(N). 
Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en 
contra. 
 
Nº Ítems S F AV N 
 ADQUISICIÓN     
01 Al empezar a estudiar leo el índice, resumen, cuadros gráficos o letras 
negritas de material a aprender. 
    
02 Anoto las ideas principales en una primera lectura para obtener más 
fácilmente una visión de conjunto. 
    
03 Al comenzar a estudiar una lección primero la leo toda superficialmente.     
04 A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 
Desconocidas 
    
05 Cuando estudio, subrayo las palabras datos o frases que me parecen más 
importantes 
    
06 Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos para resaltar la 
información de los textos que considero importante. 
    
07 Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el 
aprendizaje. 
    
08 Empleo los subrayados para luego memorizarlos.     
09 Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se compone y 
lo subdivido en varios pequeños mediante anotaciones o subtítulos. 
   
10 En los márgenes de libros, en hojas aparte o en apuntes anoto las 
palabras o frases más significativas. 
    
11 Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o 
más difíciles de recordar. 
    
12 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil, vuelvo a leerlo 
Despacio 
    
13 Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc. 
Realizados en el estudio. 
    
14 Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero.     
15 Cuando estudio trato de resumir totalmente lo más importante.     
16 Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismosobre 
el tema. 
    
17 Aunque no tenga que dar examen, suelo pensar sobre lo leído, estudiado 
u oído a los profesores. 
    
18 Después de analizar un gráfico o dibujo del texto dedico algún tiempo a 
aprenderlo y reproducirlo sin el libro. 
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19 Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc. hechos al 
estudiar un tema. 
    
20 Para facilitar la comprensión, después de estudiar una lección descanso y 
luego la repaso. 
    
Nº Ítems S F AV N 
 CODIFICACIÓN     
01 Cuando estudio organizo los materiales en dibujos, figuras, gráficos, 
esquemas de contenido. 
    
02 Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato 
de representarlos gráficamente. 
    
03 Cuando leo diferencio los contenidos principales de los secundarios.     
04 Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre los contenidos del 
mismo. 
    
05 Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en un tema.     
06 Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos anteriores 
aprendidos. 
    
07 Aplico lo que conozco de unas asignaturas para comprender mejor los 
contenidos de otras. 
    
08 Discuto o comparo con las compañeras. los trabajos, resúmenes o temas 
que hemos estudiado. 
    
09 Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los 
temas de estudio. 
    
10 Completo la información del libro de texto o d los apuntes de clase 
acudiendo a otros libros artículos, enciclopedias etc. 
    
11 Relaciono los conocimientos que me proporciona el estudio con las 
experiencias de mi vida. 
    
12 Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con recuerdos 
de mi vida pasada o presente. 
    
13 Al estudiar utilizo mi imaginación, y trato de ver como en una película lo 
que me sugiere el tema. 
    
14 Establezco comparaciones elaborando metáforas de lo que estoy 
aprendiendo. 
    
15 En temas muy abstractos, relaciono algo conocido (animal. objeto, o 
suceso) con lo que estoy aprendiendo. 
    
16 Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como 
explicación de lo aprendido. 
    
17 Trato de utilizar en mi vida diaria aquello que aprendo.     
18 Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que 
estudio. 
    
19 Me intereso por la aplicación que puede tener los temas que estudio a los 
campos laborales que conozco. 
    
20 Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy estudiando, sugerencias de 
posibles aplicaciones. 
    
21 Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas 
sobre el tema. 
    
Nº Ítems S F AV N 
22 Antes de la primera lectura me planteo preguntas cuyas respuestas espero 
encontrar en el material que voy a estudiar. 
   
23 Cuando estudio me voy haciendo preguntas a las que intento responder.     
24 Anoto las ideas del autor, en los márgenes del texto o en hoja aparte 
pero, con mis propias palabras. 
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25 Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de 
memorizarlos al pie de la letra. 
    
26 Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los 
márgenes, o en hojas aparte. 
    
27 Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, que contiene el 
texto. 
    
28 Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema 
que estoy estudiando. 
    
29 Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos según mi propio criterio.     
30 Resumo lo más importante de cada uno de los párrafos de un tema, 
lección o apuntes. 
    
31 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.     
32 Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases 
anteriormente subrayadas. 
    
33 Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio.     
34 Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas 
y/o de los resúmenes hechos. 
    
35 Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa- 
efecto, semejanzas-diferencias, problema-solución, etc. 
    
36 Si el tema de estudio presenta la información organizada temporalmente, 
la aprendo teniendo en cuenta esa secuencia histórica. 
    
37 Al aprender procesos o pasos a seguir para resolver un problema, hago 
diagramas de flujo (dibujo referente a la secuencia del problema). 
    
38 Diseño secuencias, esquemas, mapas, para relacionar conceptos de un 
tema. 
    
39 Para elaborar mapas conceptuales utilizo las palabras subrayadas, y las 
secuencias encontradas al estudiar. 
    
40 Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones de contenidos 
estudio, utilizo diagramas. 
    
41 Empleo diagrama para organizar los datos-clave de un Problema.     
42 Dedico un tiempo de estudio a memorizar los resúmenes o diagramas, es 
decir, lo esencial de cada tema o lección. 
    
43 Utilizo conexiones, acrósticos, siglas o trucos, para fijar o memorizar 
datos. 
    
44 Construyo “rimas” para memorizar listados de términos o conceptos.     
45 Relaciono mentalmente los datos con lugares conocidos a fin de 
memorizarlos. 
    
46 Aprendo términos no familiares, elaborando una “palabra-clave" que 
sirva de puente. 
    
Nº Ítems S F AV N 
 RECUPERACIÓN     
01 Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos o imágenes 
relacionadas con las "ideas principales” del material estudiado. 
    
02 Antes de hablar o escribir evoco las técnicas (rimas, palabra-clave u 
otros) que utilicé para codificar la información estudiada. 
    
03 Al exponer algo recuerdo dibujos o imágenes, mediante los cuales 
elaboré la información durante el aprendizaje. 
    
04 En un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos (resúmenes, 
esquemas, diagramas) hechos al estudiar. 
    
05 Si algo me es difícil recordar, busco datos secundarios con el fin de 
llegar a acordarme de lo importante  
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06 Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos o anécdotas 
ocurridos durante la clase. 
    
07 Me es útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que 
quiero recordar. 
    
08 Ponerme en situación semejante a la vivida durante la explicación del 
profesor, me facilita el recuerdo de la información. 
    
09 Tengo en cuenta las correcciones que los profesores hacen en los 
exámenes, ejercicios o trabajos. 
    
10 Para recordar una información primero la busco en mi memoria y 
después decido si se ajusta a lo que me han preguntado. 
    
11 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo 
que voy a decir. 
    
12 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir 
al pie de la letra lo que dice el libro o profesor. 
    
13 Al responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo todo lo que 
puedo, luego lo ordeno y finalmente lo desarrollo. 
    
14 Al hacer una redacción libre, anoto las ideas que se me ocurren, luego las 
ordeno y finalmente las redacto. 
   
15 Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden 
y limpieza. 
    
16 Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema de los 
puntos a tratar. 
    
17 Frente al problema prefiero utilizar los datos que conozco antes que dar 
una solución intuitiva. 
    
18 Para contestar un tema del que no tengo datos, infiero una respuesta 
aproximada, utilizando los conocimientos que poseo. 
    
Nº Ítems S F AV N 
 APOYO     
01 He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me 
ayudan a centrar la atención en lo importante (exploración, subrayados, 
etc.). 
    
02 Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y 
técnicas de memorización. 
    
03 Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que exigen 
relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, autopreguntas). 
    
04 Considero importante organizar la información en esquemas, secuencias, 
diagramas, mapas conceptuales, etc. 
    
05 Me doy cuenta que es beneficioso (para dar un examen), buscar en mi 
memoria los dibujos, diagramas, etc., que elaboré al estudiar. 
    
06 Considero útil para recordar informaciones en un examen, evocar 
anécdotas o ponerme en la misma situación mental y afectiva de cuando 
estudiaba el tema. 
    
07 Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información en 
un examen oral o escrito. 
    
08 Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender cada 
tipo de material que tengo que estudiar. 
    
09 Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias que me van a 
ayudar a recordar mejor lo aprendido. 
    
10 Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre los 
temas que tengo que aprender. 
    
11 Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura.     
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12 Cuando se acercan los exámenes hago un plan de trabajo estableciendo 
el tiempo a dedicar a cada tema. 
    
13 Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional a su 
importancia o dificultad. 
    
14 A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de 
"aprendizaje" que he preparado me funcionan. 
    
15 Al final de un examen, valoro o compruebo sí. las estrategias utilizadas 
para recordar la información han sido válidas. 
    
16 Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para "aprender" no son 
eficaces, busco otras alternativas. 
    
17 Sigo aplicando las estrategias que me han funcionado para recordar en 
un examen, y elimino las que no me han servido. 
    
18 Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de 
ansiedad cuando me impiden concentrarme en el estudio. 
    
19 Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para 
concentrarme en el trabajo. 
    
20 Sé autorrelajarme, autohablarme, autoaplicarme pensamientos positivos 
para estar tranquilo en los exámenes. 
    
21 Me digo a mi mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual 
en las distintas asignaturas. 
    
22 Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda distraerme, 
como personas, ruidos, desorden, falta de luz, etc. 
    
23 Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, si puedo, 
para concentrarme mejor en el estudio. 
    
24 Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los 
combato imaginando los efectos negativos de no haber estudiado. 
    
25 En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, 
amigos o familiares sobre los temas que estoy estudiando. 
    
26 Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren 
positivamente mi trabajo. 
    
27 Evito o resuelvo, mediante el dialogo, los conflictos que surgen en la 
relació personal con compañeros, profesores o familiares. 
    
28 Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis 
compañeros. 
    
29 Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito 
posible en las tareas escolares. 
    
30 Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y 
mantenerme en las tareas de estudio. 
    
31 Estudio para ampliar mis conocimientos para saber más, para ser más 
experto. 
    
32 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo.     
33 Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, 
destacando en los estudios. 
    
34 Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un estatus 
social confortable en el futuro. 
    
35 Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, como 
amonestaciones, disgusto u otras situaciones desagradables en la familia. 





Cuestionario de Técnicas de Estudio 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las técnicas de estudio que tienen cada uno de ustedes. 
Por lo tanto, cada estilo de conducta va seguido de cuatro (5) frecuencias mencionadas en 
la parte inferior, que representa la característica a evaluarse. Responda marcando con un 
aspa la conducta observada. 
1=Nunca     2= Casi nunca      3=A veces    4=Casi siempre     5=Siempre 
 Espacio y ambiente de estudio 1 2 3 4 5 
1 Cuentas con   un espacio adecuado para estudiar.      
2 Prefieres el  lugar donde estudias, esté libre de 
ruidos e interrupciones. 
     
3 El lugar donde estudias tiene buena iluminación y 
ventilación. 
     
4 Mantienes ordenado el lugar donde estudias.      
5 Tienes ordenado los materiales que quieres 
estudiar. 
     
6 El mobiliario que haces uso para estudiar le brinda 
la comodidad que necesita. 
     
7 La temperatura ambiental en su centro de estudios 
se sitúa entre los 16º y 22º C, generalmente. 
     
8 Consideras que el ambiente ideal para estudiar es 
por las mañana. 
     
Planificación del tiempo de estudio      
9 Estudias casi todos los días.      
10 Tienes separadas ciertas horas para estudiar cada 
materia. 
     
11 Estudias con tiempo suficiente antes de cada 
examen. 
     
12 Organizas tu plan de estudio teniendo en 
consideración otras actividades que cumplir. 
     
13 Estudias diariamente las asignaturas de tu horario 
de clase. 
     
14 Incluyes periodos de descanso en tu plan de 
estudios. 
     
15 Estableces el tiempo para el estudio y para otras 
actividades. 
     
16 Organizas tu plan de estudio sin necesidad de 
presión. 
     
 
Método de estudio      
17 Lees el material asignado antes de ir a clase.      
18 Haces bosquejos o subrayas el libro cuando 
estudias. 
     
19 Haces resúmenes de los temas para utilizarlos en 
tus estudios. 
     
20 Te aseguras que entendiste bien antes de continuar 
estudiando. 
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21 Miras la organización del material antes de empezar 
a leer. 
     
22 Investigas para profundizar lo visto en clases.      
23 Aplicas un auto examen de lo estudiado.      
24 Cuándo estudias, empiezas por lo más fácil y 
aumentas gradualmente el nivel de dificultad. 
     
 
Motivación por el estudio 
     
25 Consideras  que  se ajusta a tus intereses lo que 
estas estudiando. 
     
26 Consideras que lo que lees ayudan a lograr tus 
objetivos. 
     
27 Los docentes que te enseñan te incentivan  a 
continuar con tus estudios. 
     
28 El ambiente, el clima del colegio te motivan a 
estudiar más horas cada día. 
     
29 Estudias para aprender, y no solo para aprobar un 
examen. 
     
30 Confías en tu capacidad para aprender.      
31 Hablo en mis tiempos libres de mis estudios con 
mis amigos padres y hermanos. 
     
32 Me situó en las primeras filas en el aula, para 
atender mejor la clase. 
     
 
Cuestionario sobre Hábitos de Estudio 
Tienes que contestar lo que realmente te pase, para que de esta forma puedas organizarte a 
la hora de estudiar. 
1=Nunca     2= Casi nunca      3=A veces    4=Casi siempre     5=Siempre 
Items 1 2 3 4 5 
A.- Condiciones externa      
1.-Sueles estudiar siempre en el mismo sitio.      
2.-Sueles estudiar sin ruidos.      
3.-Tienes una mesa donde poder estudiar.      
4.-Preparas de antemano el material de estudio.      
5.-Utilizas el lugar de estudio paro otra actividad.      
B. Programación personal      
6.-Apuntas lo que tienes que estudiar cada día.      
7.-Terminas a tiempo los trabajos que debes realizar.      
8.-Estudias todos los días.      
9.-Estudias dejando pausas para descansar.      
10.-Dedicas un tiempo determinado a cada asignatura.      
C.-Actitud en clase      
11.-Procuras no distraerte en clase con problemas.      
12.-Tomas apuntes de lo que se dice en clase.      
13.-Atiendes durante toda la explicación del profesor/a.      
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14.-Preguntas cuando no entiendes algo.      
15.-Comentas con los compañeros/as los temas explicados.      
D.-Método personal      
16.-Lees las lecciones antes de estudiarlas.      
17.-Vuelves a leer aunque te cueste, si no has comprendido algo.       
18.-Subrayas lo más importante.      
19.-Señalas lo que no entiendes.      
20.-Repasas las lecciones después de que las has aprendido.      
 
